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Abstract 
This study examines Third Ear’s podcast “Ringbindsattentatet”; a true crime story about the at-
tempted murder on Bent Skjold Nielsen back in 1987. We follow the investigation throughout six 
episodes where we get a deeper understanding of the case through the narrator and the people in-
volved. We perceive and analyze the story as a hybrid between a true crime story and a broadcasted 
narrative. Furthermore, we want to investigate how the use of fact and fiction influences the overall 
impression of this specific podcast. To do so we will use radio theory, which helps us understand 
the auditory relationship between Third Ear and the listener. In addition to the cooperation between 
fact and fiction we seek to understand true crime through the documentary and the fictional crime 
genre. On this theoretical basis we get a greater understanding and investigation of how “Ring-
bindsattentatet” manages to entertain, create suspense and involve the listener throughout the entire 
story. 
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1.0 Indledning 
I løbet af de sidste par år er podcasten blevet populær i mediebilledet: et medie der udspringer af 
radiogenren. Mere specifikt beskriver Diane Murley podcasten som værende et bærbart radiopro-
gram”[…] that you can schedule for any time and any place” (Murley, 2007, s. 675).  En podcast 
er en lydudsendelse i et bærbart lydformat, som kan downloades til afspilning på enten en digital 
musikafspiller eller computer. Derudover kan podcasten hentes individuelt fra internettet eller sen-
des automatisk til lytteren, når den frigives (ibid.). Podcasten adskiller sig derfor fra den traditionel-
le radioform, da den er monteret og ikke har noget live-aspekt over sig. 
Selve udtrykket ”podcast” stammer fra sammenkoblingen mellem ordene ”iPod” og ”broadcast”, 
men på trods af denne etymologi er det ikke nødvendigt med en iPod for at lytte til podcasts; det er 
ligeså muligt at anvende andre digitale lydafspillere som eksempelvis computer (Murley, 2007, s. 
675-676). Murley påpeger desuden:”Podcasts enable you to listen to current awareness or educa-
tional programming while you are commuting, walking, or engaged in other activities that make 
reading impractical” (Murley, 2007, s. 676). 
Følgende citat implicerer, at podcast-fænomenet i højere grad er tilpasset den travle hverdag. Pod-
casten giver ikke blot mulighed for den enkelte at følge med, lære og underholdes, men ikke desto 
mindre giver den mulighed for at gøre dette, mens vi er beskæftiget med alt muligt andet. 
 
Podcasten arbejder inden for mange forskellige interessefelter. Eksempelvis kan man blive under-
holdt af livsstils-, nyheds-, anmeldelses- og undervisningspodcasts. Listen er lang, men særligt true 
crime fortællinger som undergenre har skabt stor interesse. På det internationale plan har eksempel-
vis podcasten “Serial” sat et aftryk på true crime fortællingen. Dette er blot et eksempel ud af man-
ge true crime fortællinger, der som en af podcastens mange undergenrer tager udgangspunkt i hæn-
delser og kriminalsager fra det virkelige liv. 
I Danmark placerer digitalmagasinet Third Ear sig i top fem over mest lyttede podcast. Vi har valgt 
at beskæftige os med denne udbyder, da de netop laver podcasts, hvor særligt true crime fortællin-
ger spiller en central rolle. Mere specifikt har vi valgt at beskæftige os med deres podcast ”Ring-
bindsattentatet” fra 2015. Third Ear redaktionen beskriver sig selv som ”[…] et digitalt magasin, 
hvor vi fortæller historier med ord, lyd og billeder,” (Third Ear). Det specielle ved Third Ear er 
deres kræsen for detaljerne og sammensætningen af mange forskellige lydkilder og historier, og at 
deres udsendelser forsøger at brede sig ud og skildre hele historien (Sangild, 2013). Third Ears pod-
casts beskæftiger sig, blandt mange forskelligartede emner, med opklaring af gamle mordsager i 
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bedste true crime stil, radikalisering af unge i Danmark, ondskab, en rumrejse til Mars og finurlige 
sammentræf mellem mennesker. Uanset fortællingens emne er historien altid i fokus. 
Third Ears podcast, “Ringbindsattentatet”, er en podcast, der behandler en gammel krimisag fra 
1987, som bliver fortalt over seks afsnit. ”Ringbindsattentatet” fortæller om mordforsøget på firma-
ejeren Bent Skjold Nielsen, der er blevet skudt af et ringbind. Fortællingen følger opklaringen af 
den mystiske sag gennem interviews og rekonstruktioner med de medvirkende. Gennem fortællin-
gen følger vi Kurt Kragh og efterforskningsholdets opklaringsproces, som den forekom tilbage i 
1987 og vender mistænkte, opture og nedture. Efter en lang og kompliceret efterforskning viser det 
sig, at mordforsøget er arrangeret af det konkurrerende firma, T.O Data, som har ansat Leif Stru-
mann til at sætte en ”stopper” for Bent Skjold Nielsen. Vi henviser til Bilag 1 for en fuld detaljeret 
beskrivelse af alle seks afsnit. 
 
1.1 Problemfelt 
Med udgangspunkt i podcasten ”Ringbindsattentatet” er vi interesserede i at undersøge, hvordan 
podcasten formår at formidle en fortælling fra det virkelige liv. Sætter Third Ear et særligt radiofo-
nisk og lydligt-æstetisk præg på fortællingen og fortælleteknikken? Vi har en tese om, at podcasten 
henter inspiration fra radiomontagens form, men hvordan adskiller den sig, og hvilke fællestræk går 
igen? 
Ydermere undrer vi os over, hvordan en ældre og mindre brutal true crime fortælling formår at hol-
de lytteren underholdt igennem seks lange episoder. Er podcastmediet specielt velegnet til at for-
midle true crime fortællinger og i så fald, hvordan udnytter Third Ear sig af dette medie? Hvilken 
kognitiv betydning tilbyder ”Ringbindsattentatets”, som det visuelle medie ikke kan. Da dette pro-
jekt også vil beskæftige sig med, hvordan true crime genren oversættes til termen “krimidokumen-
tar”, finder vi det derfor også relevant at kigge på, hvordan ”Ringbindsattentatet” som fortælling 
befinder sig i et interessant spændingsfelt mellem dokumentarismens non-fiktive elementer og kri-
miens fiktive univers. Med et kritisk udgangspunkt er vi interesserede i at undersøge grundlaget for 
denne fascination og en stadig stigende interesse for krimidokumentaren. Ydermere ligger vores 
interessefelt også inden for fortællingens aktive brug af virkemidler som i høj grad bidrager til for-
tællingens udfoldelse af historien. Henter ”Ringbindsattentatet” fiktive elementer fra krimigenren, 
eller formår Third Ear udelukkende at gøre brug af dokumentarens “objektive” måde at berette en 
begivenhed på? 
Dette interessegrundlag leder os videre til problemformuleringen som lyder: 
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1.2 Problemformulering 
Hvordan fungerer Third Ears Ringbindsattentatet som en hybrid mellem en radiofonisk- og krimi-
dokumentarisk fortælling? Hvordan bruger den fiktions- og faktavirkemidler, og hvilken effekt har 
disse for podcastens samlede udtryk? 
 
1.3 Begrebsafklaring 
I dette afsnit ønsker vi at uddybe og forklare projektets centrale begreber, og hvordan de forstås 
samt defineres i dette projekt. 
 
1.3.1 Medie 
Selve mediebetegnelsen henviser i bred forstand til forskellige redskaber, som er blevet anvendt 
gennem historien til at kommunikere med om en fælles virkelighed (Jensen, 2013). Et medie er der-
for et kommunikationsmiddel og en kanal til at formidle information og underholdning. I dette pro-
jekt beskæftiger vi os mere specifikt med elektroniske medier, hvor overførelsen af underholdning 
og information sker ad den elektroniske vej (Sproget.dk).  Herunder betegner vi ikke blot radio som 
et selvstændigt medie men også podcasts generelt. Dette skyldes, at podcasts, ligesom andre elek-
troniske medier, kanaliserer både underholdende og informerende indhold ad den elektroniske vej 
direkte til en modtager/lytter. 
 
1.3.2 Hybrid 
I dette projekt beskæftiger vi os med ordet ‘hybrid’, der skal forstås som en betegnelse for tekster, 
der blander forskellige genrer, kunstformer og/eller medier (Rosengreen, 2015). Et eksempel på en 
hybrid er ‘dramediet’, der genremæssigt er en blanding af dramaet og komedien, og hvor den der-
ved både består af elementer fra begge genrer. I dette projekt betegner vi “Ringbindsattentatet” som 
en hybrid, idet den både består af elementer fra dokumentargenren, krimigenren og samtidig låner 
træk fra radiomediet. 
 
1.3.3 Radiofonisk fortælling 
Radiofoni betyder overordnet at udsende signaler gennem radiobølger, men det refererer ligeledes 
til den ældre betegnelse for radioen som massemedie. Ydermere skal den radiofoniske fortælling 
forstås som værende envejskommunikation, der udgør radioens “blinde” medieform. I dette projekt 
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skal begrebet ‘radiofonisk fortælling’ derfor forstås som en auditiv fortælling, der gengives trådløst 
gennem radio eller podcasts. 
 
1.3.4 Krimidokumentar 
En krimidokumentar (true crime på engelsk) refererer til kriminalhistorier, oftest mordsager, der 
tager udgangspunkt i det virkelige liv. Krimidokumentarer bærer ofte præg af en subjektiv fremstil-
ling blandt andet ved hjælp af træk fra dokumentargenren, men den baserer sig som udgangspunkt 
på virkelige hændelser. 
 
1.3.5 Fiktion- og fakta (koder) 
Begreberne fiktion- og nonfiktion bruges primært i forhold til projektets analyse af “Ringbindsat-
tentatet”. Podcasten placerer sig nemlig i forskellige genre- og medieformer og låner således ele-
menter fra både fiktionen og det faktuelle. 
 
Det fiktive element knytter sig til det subjektive, underholdende og følelsesmæssige. Handlingen vil 
tit have en dramaturgisk struktur, der vil være underlægningsmusik og voice-over og have et meta-
forisk forhold til virkeligheden. Fiktionskoder skal derfor forstås som elementer og virkemidler i en 
film (eller her en podcast), der giver værket et fiktivt og ‘opdigtet’ udtryk med det hovedsagelige 
formål, at det skal være underholdende. 
 
Det faktuelle element knytter sig til det objektive, informerende og til vidensaspektet. Handlingen 
vil bestræbe sig på at gengive virkeligheden, som den virkelig er. Her er det neutrale udtryk i fokus. 
Faktakoder skal derfor forstås som elementer og koder, der viser, at værket tager afsæt i virkelighe-
den fx ved udelukkende at benytte sig af reallyd. 
 
1.3.6 Auditive udtryk 
Det auditive er knyttet til hørelsen og høreindtrykket modsat det visuelle, der er knyttet til synssan-
sen. Det auditive udtryk refererer her til alle de lyde, vi hører (her i “Ringbindsattentatet”), og hvil-
ken overordnet effekt disse lyde har på lytterens perception. Begrebet skal her forstås som den må-
de, hvorpå et auditivt indhold formidles i en ydre form til ét samlet udtryk. 
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1.4 Læsevejledning  
I dette projekt har vi haft i sinde at behandle vores overordnede problemformulering ud fra en pro-
blemorienteret synsvinkel. Vi har derfor fundet empiri, der er relevant i forhold til vores informat i-
onsindsamling. Dette har givet os en større forståelse for, hvordan Third Ear udnytter podcastmediet 
igennem specifikke virkemidler, der stammer fra krimigenren, dokumentargenren og radiomediet. 
 
Vi tager udgangspunkt i alle seks afsnit af “Ringbindsattentatet”, da vi ønsker at se på podcastens 
samlede udtryk. Derfor har vi valgt at analysere afsnittene som en samlet enhed for at nå frem til 
den mest fyldestgørende analyse af podcasten. Vi har derfor valgt at tage fat i enkelte eksempler, 
som afspejler vores teoretiske grundlag/analysepunkter, og som er kontinuerlige og gennemgående i 
podcasten. 
Vi har valgt at redegøre for radiomediet, da podcasten udspringer af dette medie. Podcastmediets 
teoretiske grundlag tilbyder imidlertid ingen præcise teorier omkring sit felt, hvorfor vi har været 
nødsaget til at trække på radiomediets teoretiske bagland for at slå fast, hvad dette medie indebærer. 
Da “Ringbindsattentatet” har samme opbygning- og fortællestruktur som radiomontagen, redegør vi 
for radiomediets begreber såsom: montagen, fortællende radio, fortælleformer, radioens tid, rum og 
lyd og radiofortællinger. Ovenstående begreber er med til at danne et teoretisk udgangspunkt, som 
efterfølgende suppleres af afsnittet om podcasten som medie. Afslutningsvis tilbyder det radioteore-
tiske afsnit en redegørelse af den fortællende journalistik, der placerer sig som en blanding mellem 
narratologien og dramaturgien; en fortælleform, hvor fiktion og nonfiktion blandes til at fortælle en 
historie. Dette kommer til udtryk i den måde, som den fortællende journalistik behandler podcastens 
fortælleelementer som en blanding af fakta og fiktion. 
 
Dette leder op til det følgende teoretiske udgangspunkt. Vi har vurderet “Ringbindsattentatet” til at 
være en krimidokumentarisk fortælling. Da krimidokumentaren er en ny undergenre, har vi været 
nødsaget til at undersøge, hvordan fortællingens genre fungerer som dokumentar og krimifortælling 
på samme tid. I undersøgelsen af den dokumentariske fremstilling benytter vi Bill Nichols doku-
mentarteori. Nichols’ dokumentarteoretiske grundlag bidrager til undersøgelsen af podcastens 
sandhedsaspekt, og hvorvidt den præsenterer en objektiv- eller subjektiv virkelighed. Det vil sige, at 
den krimiteoretiske del af analysen beskæftiger sig med at undersøge fiktionselementernes virkning 
på podcastens samlede udtryk. Vi har her valgt at lægge vores fokus på en genrebestemmelse og 
undersøge “Ringbindsattentatets” stemme, hvor undersøgelser af iscenesættelse, klipning af lyd og 
fremstilling vurderes. I forlængelse heraf har vi valgt at redegøre for krimigenren og dens virkemid-
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ler. Her vil der rettes fokus på henholdsvis miljø, personer, fortælleform og opbygning af fortællin-
gen set ud fra krimiens univers. 
 
Projektet bærer præg af en todelt analyse, der på den ene side beskæftiger sig med radiomediet og 
dets elementer samt dokumentargenren på den anden side. Dette gør vi, fordi vi betragter “Ring-
bindsattentatet” som en hybrid, der placerer sig mellem begge former.  
2.0 Teori 
2.1 Radioen 
2.1.1 Historien om radio 
Radioen er det ældste elektroniske medie (Lejre & Kristensen, 2014, s. 151), og det defineres yder-
ligere som et massemedie, der analogt (via radiobølger) eller digitalt (via luft, kabler, satellitter, 
internettet, telefoni mm.)  kan overføre lydsignaler fra en radiostation til en radiomodtager (Minke 
& Lønsmann). Thorkild Ellerbæk, lektor ved Danmarks Journalisthøjskole, definerer radioen som et 
”blindt medie”. Med dette menes der, at radioen ikke kan tilbyde sine lyttere konkrete billeder eller 
nogen form for visuel dimension. Ligesom en roman baserer radioen sig på lytterens egen fantasi og 
forestillingsevne (Ellerbæk, 2002, s. 11). I modsætning til det skriftlige medie formidler radiomedi-
et en fortælling, hvor billedskabelsen sker løbende i lytterens hoved (Ellerbæk, 2002, s. 12). 
 
Oprindeligt var en af radioens grundfunktioner, at den skulle forsyne og oplyse folket med oriente-
rende nyheder om verden både på nationalt og internationalt plan. Da radioen skulle favne den sam-
fundsmæssige diversitet og imødekomme befolkningens interesser, var det også et krav, at den 
statsligt organiserede institution skulle forholde sig politisk neutralt og alsidigt. Samlet set skulle 
statsradiofonien
1
 fungere som et medium for oplysning og leve op til kravene om alsidighed, sag-
lighed, objektivitet og kvalitet (Svendsen, 2015, s. 201). I dag vil radio blive kategoriseret som et 
sekundært medie, som man primært hører i baggrunden, i bilen, mens der spises morgenmad osv. 
(Svendsen, 2015, s. 197). Det er derfor sjældent, at lytteren rubricerer radiolytning som en primær 
aktivitet, da nutidens radiolytning ikke er lige så intensiv, som det var i radioens spæde tid. I radio-
ens barndom, mellem 1920 – 1960’erne, blev radiomediet dog i langt højere grad opfattet og brugt 
som en primær aktivitet. 
                                                        
1 Statsradiofonien, 1925-1959, navn på det, vi i dag kender som Danmarks Radio.  
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I de tidligere år havde dansk radio til formål at formidle dannende og oplysende stof til radiolytter-
ne, og med tiden udvikledes der en tradition for reportagepræget radio, som havde de aktuelle begi-
venheder og temaer i fokus (Kreutzfeldt, 2015, s. 44). Denne udvikling imødekommer også radio-
ens karakteristika som en institution, der er under konstant forandring. 
I den forbindelse er podcasts og streaming nye måder at høre radio på, da de bryder med forestillin-
gen om, at radioen altid er et live her-og-nu medie. Livekarakteren var nødvendig i de første mange 
år af radioens historie, eftersom der ganske enkelt ikke var andre tekniske alternativer til radioud-
sendelser. Radioprogrammerne var derfor oftest yderst gennemarbejdede, højtidelige og velformu-
lerede, idet indholdet var skrevet på forhånd (Svendsen, 2015, s. 214). Men på trods af nye ’radio-
former’, som eksempelvis podcasting, er reglen stadig, at radioprogrammer helst skal være live. 
 
Svendsen omtaler radioen som et medium for intimitet, idet radioens stemmer er deklamerende og 
intime. De henvender sig nemlig ofte direkte til lytteren – gerne med et ”dig, kære lytter” (Svend-
sen, 2015, s. 215). Radioens stemmer er gennem forskellige teknikker med til at skabe en nærhed 
og til dels også en følelse af kontakt til lytteren, og radioværter udnytter sprogets funktioner til at 
engagere lytteren i det fortalte. Her nævner Svendsen, at det ikke er de omkringliggende lyde, der 
har en egentlig betydning, men det er den menneskelige stemme, der er i fokus: en intim stemme, 
der inkluderer lytteren (Svendsen, 2015, s. 216). I radioreportagen skal radioværten dog i stedet 
inkludere de omkringliggende omgivelser ved at reflektere lyden af den verden/virkelighed, som 
han fortæller om (ibid.). I mediekulturen i dag ses en dominerende tendens til at opfatte det moder-
ne radiomedie som et medie, der fremmer følelsen af at være en del af noget. Med andre ord er der 
tale om et medie, der inkluderer og giver lytteren en følelse af ikke at være alene. Radiomediet for-
mår at mediere og reproducere ”ansigt-til-ansigt” samværet med andre mennesker. På den måde 
evner radiomediet i en vis forstand at distancere lytteren fra den ”virkelige” verden, da den fysiske 
”ansigt-til-ansigt” kontakt bliver erstattet af en medieret udgave. Radioen giver netop mulighed for 
at forene det personlige med det private i en form for ekskommunikation, hvor samværet hverken 
bliver for påtrængende men heller ikke fuldstændigt fremmed (Svendsen, 2015, s. 217-218), efter-
som radiostemmen stadig bygger på det intime. 
I dag kan radio høres på en bred vifte af platforme – fra traditionel analogt broadcasting til ’nyere’ 
digitale adgange gennem en telefon, computer eller podcasts. Denne fleksibilitet i mediet har resul-
teret i, at interessen for radioen fortsat bevares (Svendsen, 2015, s. 222). 
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2.1.2 Montagen - Fortællende radio 
Montagen som fænomen har sine rødder i både fotografiet og filmmediet, men det er mere specifikt 
den filmiske montage, der har mest relevans for radiomontagen. Dette skyldes umiddelbart, at san-
seindtrykkene af radio og film begge er forankret tidsmæssigt (Poulsen, 2006, s. 102). 
Ifølge Griffith og Pudovkin er den filmiske montage forankret i en handlingscentreret fremstilling, 
hvor montage- eller klippeteknik skal sikre den fortællermæssige og handlingsmæssige sammen-
hæng (ibid.). Eksempelvis er ’continuity-klipning’ med til at etablere et handlings- og begivenheds-
forløb, hvor klipningen i sig selv skaber et sammenhængende forløb i tid og rum. Tilskueren er 
yderligere aktivt medskabende inden for den filmiske montage, idet vedkommende i sidste ende er 
med til at skabe den handlingsmæssige sammenhæng (Poulsen, 2006, s. 103). 
Eisenstein skelner mellem montage inden for det enkelte billede (intra-frame montage), montage af 
en række billeder (inter-frame montage) og montage inden for et samlet audiovisuelt udtryk (verti-
cal montage) (ibid.). Eisenstein opererer desuden med montagen som et dialektisk element, hvor der 
er tale om en tese, antitese og en syntese: 
 
”Grundlæggende ser Eisenstein montagen som dialektisk hvor et element, en kamera-indstilling, en 
scene (en tese) stilles over for et andet element, kamera-indstilling etc. med et forskelligartet ind-
hold (en antitese) hvorefter der hos tilskueren indfinder sig en forståelse eller en indsigt på et høje-
re niveau (en syntese). Og denne proces kan finde sted inden for et og samme billede, mellem en 
række billeder og inden for et samlet sprogligt, lydligt og visuelt indtryk,” (ibid.). 
 
Derudover er det vigtigt at bemærke, at der er forskel på, om montagen foregår i et visuelt eller au-
ditivt medie. I den visuelle repræsentation er rummet og tiden til stede som en fysisk realitet inden 
for billedets ramme. Det auditive rum betinger naturligvis lyd, som udelukkende er til stede som et 
imaginært rum, der forudsætter en forestilling hos lytteren (Poulsen, 2006, s. 105). Dette vil blive 
yderligere uddybet under afsnittet ”Radioens lyd”. 
Fordi den visuelle dimension ikke er til stede i det auditive format, sættes der grænser for monta-
gen. Eksempelvis nævner Poulsen: ”[…] er det kun i meget begrænset omfang muligt at markere 
den nonverbalt udtrykte reaktion hos de involverede på udsagn og begivenheder som man ofte gør 
på film[…]” (ibid.). Dog er fordelen ved det auditive format, at man ikke er bundet til i forvejen 
givne forestillinger af tid og rum, men at man i stedet bruger lydmæssige antydninger til at etablere 
det auditive univers. Som eksempel nævner Poulsen (2006), hvordan mågeskrig i ”Notater fra en 
losseplads” er med til at etablere en visuel forestilling om en losseplads. 
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2.1.3 Fortælleformer 
For at forstå radiomontagen som genre er det nødvendigt at undersøge, hvordan montagens fortæl-
lermæssige forløb fremstilles. Narratologisk benytter radiomontagen sig af et udvalg af både fakta 
og fiktions ’koder’, som har en effekt på de fortællermæssige greb. Forskellige fortællerformer har 
en væsentlig betydning for, hvordan montagen etablerer sig i forhold til lytteren (Poulsen, 2006, s. 
118). 
På trods af at radiomontagen oftest benytter sig af en eksplicit fortæller, er det væsentligt at spørge, 
om der overhovedet er en fortæller på spil, og i så fald hvilken rolle fortælleren spiller. Både i for-
hold til selve fortællingen men også i forhold til de øvrige medvirkende og lytteren (ibid.). Dialog 
kan ydermere have en bestemt funktion såsom at informere, oftest gennem interviews, eller være 
debatterende. Men derudover kan dialogen også fungere som et ønske for begge parter om at nå til 
en fælles forståelse af et bestemt fænomen (Poulsen, 2006, s. 119-120). 
  
2.1.4 Radioens tid, rum og lyd 
I artiklen ”Det imaginære rum” argumenter Poulsen for, at radioens rum er imaginært: at der er tale 
om et rum, som lytteren forestiller sig ud fra de auditive indtryk (Poulsen, 2006, s. 38). På flere 
punkter er der tale om ligheder mellem den visuelle og auditive perception, dog nævner Poulsen en 
betydelig forskel: ”I og med at lyd således er noget man er i, danner kroppen i mere grundlæggen-
de forstand end ved visuel perception udgangspunkt for den auditive perception,” (ibid.). 
Når man lytter til radio, er det umiddelbare udgangspunkt, at ens auditive perception stammer fra 
hverdagen. På baggrund af de lyde, som radioen præsenterer for lytteren, skaber denne forestillinger 
om et rum. Dette sker især, når en række lyde eller klange direkte angiver, hvilket rum der er tale 
om. I relation hertil påpeger Poulsen, at lyden bliver brugt til at skabe bestemte forestillinger om et 
rum og om nogle positioner i rummet. Gennem den akustiske iscenesættelse skabes det imaginære 
rum, som montagen tager udgangspunkt i (Poulsen, 2006, s. 39). 
Radioen anvender også den scenografiske montage, hvor forskellige lag af lyde skaber oplevelser af 
rummet enten i dens fysiske- eller psykiske form (ibid.), hvilket må betyde, at en sådan montage 
kan angive, om der er tale om et stort eller lille rum (fysisk form), og om rummet er dystert eller 
behageligt (psykisk form). 
Radiomontagen benytter sig også af den akustiske iscenesættelse for at konstruere et narrativt forløb 
over tid. Oftest vil der være tale om en fremadskridende kronologi i en elliptisk form, der knytter 
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sig til den fortalte tid men også komplekse kronologier med forskellige sammenflettede forløb eller 
modsætningsforhold mellem rækkefølgen af begivenhederne i fortællingen (Poulsen, 2006, s. 120). 
Poulsen taler ligeledes om, at rum kan fremstå i forskellige dimensioner. I forhold til den historie, 
der fortælles, kan den akustiske iscenesættelse både fastslå stemning og tema, angive et steds særli-
ge karakter og forslå en bestemt fokusering. På den måde minder den akustiske iscenesættelse me-
get om et kamera, der zoomer ind på montagens tematiske anliggende (Poulsen, 2006, s. 40). 
 
2.1.5 Radioens tre grundlæggende elementer  
Radiomediet består af tre grundlæggende elementer: stemme (tale), lyd og stilhed (Knudsen & 
Hanghøj, 2006, s. 89). Talen er defineret ved at være ”radiostemmens udtryk og relation til lytte-
ren” (ibid.). Stemmen (talen) optræder som et af radioens mest betydningsfulde virkemidler, da den 
hjælper lytteren med at identificere radioprogrammet eller radiomontagen. Yderligere udgør radio-
mediets stemme også den informerende og underholdende funktion, der skal fastholde lytterens 
interesse. Kendetegnende for radioens stemme er ligeledes, at den kan stå alene uden nogen anden 
lyd i rummet. Ikke desto mindre skal radioens stemme være tydelig og skal så vidt muligt være 
uprovokeret af andre lydaspekter (Ellerbæk, 2002, s. 56). 
I radiomontagen indgår stemmen dog ofte et kompromis med det næste vigtige grundelement nem-
lig radioens lyd. Lyden defineres ved, at den ”[…] bruges til at skabe genkendelse, stemninger og 
orientering i rummet” (Knudsen & Hanghøj, 2006, s. 89). I og med radioen er et blindt medie, hen-
vender den sig kun til én sans hos lytteren - nemlig høresansen. I relation hertil påpeger Hanghøj og 
Knudsen ligeledes: ”Radioens lyde forankrer fortællinger i kroppen ved at forbinde lyden af fysiske 
rum med bevidsthedens og fantasiens forestillede rum” (Knudsen & Hanghøj, 2006, s. 29). Knud-
sen og Hanghøj uddyber denne fornemmelse ved at beskrive, hvordan ekkolyde giver lytteren et 
indtryk af at være i et stort rum, og hvordan ”[…] lyden af en smækkende dør kan skabe en klau-
strofobisk fornemmelse” (ibid.). På den måde er genkendelige lyde med til at orientere og vække 
fornemmelser hos lytteren. Disse lyde går også under betegnelsen cleansounds, som defineres ved 
at være baggrundslyde, miljølyde og ”[…] rummets iboende lyd” (Knudsen & Hanghøj, 2006, s. 
92). Det er lyde, som vi kender fra hverdagen, men som vi normalt ikke lægger mærke til. 
Cleansounds har en særlig vigtig effekt i radiomontagen, da de udgør en del af den billedskabelse, 
der foregår i lytterens hoved. Således bidrager cleansounds til at danne lytterens ønskede billede af 
et bestemt sted, en stemning eller en person i radiofortællingen (Ellerbæk, 2002, s. 57). Radiomon-
tagen gør også aktivt brug af fortællende lyde, som mere specifikt er defineret ved at skulle ”[…] 
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fremkalde bestemte stemninger” (Knudsen & Hanghøj, 2006, s. 92). Det kan eksempelvis være ly-
den af løbende skridt eller regnvejr, som hjælper lytteren med at orientere sig i radiofortællingens 
rum. Underlægningsmusik indgår også under de fortællende lyde. Musikken kan enten bidrage med 
at skabe genkendelighed for lytteren i form af jingles, men den kan også tillægge fortællingen be-
stemte stemninger af eksempelvis uhygge eller suspense (Knudsen & Hanghøj, 2006, s. 29). 
  
Det sidste grundlæggende element er stilheden, som er en lydeffekt, der også bruges konstruktivt i 
radiomediet og særligt i radiomontagen. Den bruges nærmere bestemt til at: ”[…] understrege be-
tydningen af det, der kom før, eller det, der følger efter stilheden” (Knudsen & Hanghøj, 2006, s. 
30). Stilheden, i en given radiomontage, giver ekstra plads og mulighed for, at lytteren kan reflekte-
re over fortællingen. Stilheden kan dog også fungere på et mere praktisk plan som en måde at mar-
kere et skift eller et ”pausesignal”, der skal tydeliggøre, at radiofortællingen starter et nyt afsnit eller 
flytter fokus (Ellerbæk, 2002, s. 56). 
Tilsammen udgør disse tre lydlige grundelementer en vigtig og meget afgørende funktion for ra-
diomontagen og radiomediet generelt. De optræder alle som meget betydningsfulde i forhold til den 
billedskabelse, refleksion og ikke mindst orientering, der skal finde sted i lytterens indre blik. 
 
2.1.6 Radiofortællinger  
Radiofortællinger er ligesom teaterstykker, film og romaner altid bygget op omkring en bestemt 
model, som udgør historiens dramaturgiske- og rækkefølgemæssige fundament. Hanghøj og Knud-
sen karakteriserer radiofortællingers dramaturgi som ”[…] den struktur, man fortæller en historie i” 
(Knudsen & Hanghøj, 2006, s. 95). 
 
Da dette projekt beskæftiger sig med radiofortællingen ”Ringbindsattentatet”, en historie fra det 
virkelige liv, har vi valgt at afgrænse os til Bølgemodellen, da den på mest nøjagtige vis illustrerer, 
hvordan dokumentariske radiofortællinger forløber. Særligt kendetegnende for bølgemodellen er, at 
den ikke bygger op til et stort og afgørende klimaks, men derimod veksler derimod mellem uddy-
bende episoder og mellemspil (Knudsen & Hanghøj, 2006, s. 99). Den bygger derfor ikke på den 
samme spændings- og fremdriftskurve, som fx berettermodellen gør med sin konfliktoptrapning og 
et dramatisk klimaks (Knudsen & Hanghøj, 2006, s. 98). Som det også fremgår af modellen, sker 
der ikke nogle særligt store udsving på spændingskurven. Den dokumentariske fremstilling af for-
tællingen bygger i højere grad på, at der gradvist præsenteres nye oplysninger og begivenheder som 
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en del af et kronologisk fremadskridende forløb. Fortællingen tager udgangspunkt i modellens an-
slag, som også er kendetegnet ved at være fortællingens introducerende del. Her bliver hovedtemaet 
anslået, og modtagerens nysgerrighed vækkes. Præsentationen defineres som fortællingens ”[…] 
sted, miljø, personer og deres forhold til hinanden” (ibid.). Her bliver der desuden lagt op til fortæl-
lingens konflikter. Herefter når fortællingen til sit point of no return, der defineres som ”[…] det 
punkt, hvorfra der ikke er nogen vej tilbage, og hvorfra konflikten må fortsætte med et opgør” 
(ibid.). Med andre ord angiver dette punkt det sted i fortællingen, hvor det bliver tydeligt, at kon-
flikten er uundgåelig. Herefter veksler modellem mellem uddybende episoder og mellemspil som 
kausale og fremadskridende forløb i fortællingen. Mellemspillet skrider over i en uddybende episo-
de, når fortælleren graver dybere ned i sagen gennem interviews og sagsakter, som derefter fører til 
et nyt mellemspil og en ny uddybende episode. På den måde bygges fortællingen op omkring et 
forløb, der munder ud i en stille klimaks episode, hvor fortællingens afgørelse finder sted. Fortæl-
lingen slutter med udtoningen, som er det punkt, hvor fortællingens konflikt er blevet forløst. De 
løse ender samles og lytteren får sat perspektiv på fortællingen (Knudsen & Hanghøj, 2006, s. 99). 
Fortællingens univers er ved dette punkt tilbage i en ”normal” tilstand, hvor verden går videre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bølgemodellen: (systime).* Den lodrette akse repræsenterer fortællingens spændingsniveau, hvor den vandrette akse 
repræsenterer fortællingens tid. 
2.1.7 Podcasten som fænomen og medie 
Internettet har medvirket til, at vores medievaner og medieforbrug har ændret sig markant. Vores 
medieforbrug er selektivt udvalgt, og vi vil helst have medier on demand: når og hvor vi vil. Med 
andre ord vil vi have vores medier på kommando. Ønsket om at gøre brug af medier når man vil, og 
hvor man vil, opfyldes af podcastfænomenet (Høgh, 2010, s. 10). Podcasting refererer til en distri-
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bution af digital lyd gennem et computernetværk, som typisk vil være internettet. Man vælger selv 
det materiale, man ønsker at få overført til sin computer, og podcasten downloades automatisk ned 
på computeren, når den er tilgængelig. 
Udtrykket og fænomenet ”podcast” er et forholdsvis nyt fænomen, der for alvor fik sit gennembrud 
i 2015, selv den har eksisteret siden 2005. Denne gennemslagskraft kan forestilles at skyldes, at 
podcasten som medie rummer mange egenskaber, som nutidens medie(for)brugere efterspørger i 
dag. I den forbindelse nævner Høgh, at podcasts, udover at være on demand, er let tilgængeligt, 
syndikeret
2
 (mulighed for at abonnere), synkroniseret (kan overføres til andre enheder) og mobilt 
(bærbart) (Høgh, 2010, s. 20-21). 
Egenskaberne on-demand, tilgængelighed og ’syndikeret’ skal være til stede for, at man kan kalde 
mediet for en podcast. Podcasten har betydet fremskridt i forhold til broadcast radio. Høgh skriver i 
relation hertil, at udformningen af podcasten har resulteret i, at man i dag ikke behøver at optage 
radioprogrammer selv eller være ”forpligtet” til at høre dem direkte (Høgh, 2010, s. 22). 
 
Podcasting forudsætter et personligt og aktivt valg for, hvad man vil høre (Fauerholdt, 2016) og 
giver dermed mulighed for, at lytteren kan være selektiv i sin radiolytning og kanalisere informatio-
ner til kun at omfatte sit eget interesseområde, som på den måde kan dyrkes. Eksempelvis kan man, 
hvis man er glad for krimi, opsøge podcasts, der udelukkende har fokus på dette emne/område. 
Podcastfænomenet er altså ikke blot nemt og passende i forhold til vores nye medievaner, men det 
viser også, hvad lyd i det hele taget kan. Ligesom radiomediet generelt har podcasten de sanselige 
oplevelser (gennem ørerne) i fokus (Fauerholdt, 2016). 
 
2.2 Fortællende journalistik  
Begrebet fortællende journalistik bruges i journalistikken alment om artikler, der har tydelige narra-
tive elementer samt til at beskrive en retning i moderne og især amerikansk inspireret journalistik 
også kaldt narrative journalism. Narration dækker over beretninger, der udfolder sig i tid og er ken-
detegnet ved elementer såsom personer, tids- og rumangivelser samt sansede detaljer (Jørgensen, 
2007, s. 69). Jørgensen skriver, at narrative tekster ”[…] etablerer tidslig spænding og skaber der-
med narrative forventninger (”Hvad sker der nu?”)”(ibid.) En sådan forventning skabes blandt 
andet ved opbygning af spænding gennem modsætningsstrukturer. 
                                                        
2 På engelsk: ’Syndication’. 
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Den klassiske nyhedsjournalistik har til formål at formidle nyheder klart og hurtigt, mens den for-
tællende journalistik forhaler informationer med det formål at fastholde læseren ”[…] for derigen-
nem bedre at kunne påvirke dem, ikke mindst emotionelt” (Jørgensen, 2007, s. 70). For at skabe en 
sådan påvirkning anvendes identifikation, hvor læseren tilskyndes til at leve sig ind i en person, som 
befinder sig centralt i handlingen eller konflikten, som præsenteres i teksten (ibid.) 
På trods af at man ligeledes kan finde identifikation i den klassiske nyhedsjournalistik, så er det 
særlige ved narrative journalism, at læseren kommer helt tæt på personens bevidsthed, sådan som 
man kender det fra litteraturen (ibid.) 
 
2.2.1 Narrationens teknikker 
Den fortællende journalistik låner elementer fra fortællingen ved at etablere en hovedperson i en 
konkret handling, som er fæstnet i tid og sted, hvor der indgår en konflikt og gerne en løsning med 
en indbygget morale (Jørgensen, 2007, s. 70). Til den praktiske reportagebrug anvendes ofte den 
tredje fortællemåde, som har sit udgangspunkt i forskellige læsestrategier: Man kan enten læse for 
at blive oplyst (strategi 1), man kan læse for at opleve (strategi 2) – den tredje fortællermåde imø-
dekommer dog begge strategier, hvorved den både oplyser og giver oplevelse. For at imødekomme 
begge strategier vil denne fortællemåde veksle mellem sceniske afsnit, hvor der gives mulighed for 
identifikation og oplevelse samt det faktuelle afsnit, som oplyser, forklarer og perspektiverer det, 
der udspilles i scenerne (Jørgensen, 2007, s. 72). 
 
2.2.2 Krimihistorier og fortællende journalistik 
Det er især krimihistorier fra det virkelige liv, som menes at være særligt velegnede inden for narra-
tiv journalistik. Jørgensen skriver, at fordi de kriminelle handlinger bliver udført at bestemte perso-
ner, som enten er afvigende eller gådefulde, er dette særligt interessant for journalisten såvel som 
læseren. Krimihistorier består af spændende plots, hvor læseren får et indblik i både planlægningen 
af forbrydelsen, udførelsen af denne, opklaringen samt den efterfølgende juridiske proces. Samtidig 
rejser krimihistorier almene temaer såsom skyld, straf og retfærdighed. Herunder skriver Jørgensen: 
”Kriminalhistorier fra det virkelige liv kan være narrative foræringer i de rigtige journalisthæn-
der” (Jørgensen, 2007, s. 85).  
To danske journalister og forfattere til bogen ”Det store bogtyveri”, Stéphanie Surrugue og Lea 
Korsgaard, fortæller, at historien om bogtyven burde fortælles narrativt, da den på anden vis ikke 
ville have haft samme effekt på læseren. I forbindelse med dette udtalte Lea Korsgaard følgende:  
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”Hvis man fortalte den [historien] helt traditionelt som nyhedshistorie, ville man gå glip af den 
fuldt udfoldede historie om en mærkelig mand i nørdernes paradis, et fanatisk anarkistisk sted, en 
rød borg midt i København. Man ville slet ikke fange essensen, hvis ikke de kulørte detaljer var 
med” (Jørgensen, 2007, s. 86). 
 
I samme forbindelse supplerede Stéphanie Surrugue ved at sige, at en sådan arbejdsproces krævede 
et stort formidlingsarbejde, som skulle serveres på en specifik måde. Jørgensen konkluderer herom, 
at selvom det var miljøet på Det Kongelige Bibliotek, der var historiens kerne, kunne fortællingen 
kun gøres særlig interessant, fordi en forbrydelse havde fundet sted (ibid.). 
 
2.2.3 Fortællende journalistik og podcasts 
Jørgensen (2007) undrer sig over, hvorvidt den fortællende journalistik fremover ville spille en 
fremtrædende og betydningsfuld rolle for de danske aviser udover avisen Politiken (ibid.) 
Man kan dog argumentere for, at den fortællende journalistik i høj grad er blevet indoptaget i andre 
medieformer såsom podcasten. ”Ringbindsattentatet” er et eksempel på et stykke fortællende jour-
nalistik, der i stedet for bog- eller avisform her anvendes inden for podcast-mediet. Dette kan blandt 
andet konstateres ud fra det faktum, at fortællende journalistik i høj grad hviler på krimihistorien 
ligesom ”Ringbindsattentatet”, men også fordi denne podcast benytter sig af specifikke teknikker, 
som normalt bruges inden for den fortællende journalistik. Dette vil blive uddybet i analyseafsnittet. 
 
2.3 Krimidokumentarisme 
Vi har i det følgende afsnit valgt at redegøre for Bill Nichols’ teori om dokumentarfilmen. Da vi 
tidligere har argumentereret for, at ”Ringbindsattentatet” er en krimidokumentarisk auditiv fortæl-
ling, er det relevant at redegøre for Nichols’ dokumentarteori. Selvom Nichols tager udgangspunkt i 
det visuelle medie, mener vi, at teorien ligeledes kan bruges til at beskrive auditive medier. Han 
tager udgangspunkt i forskellige subgenrer til dokumentargenren og undersøger, hvordan de påvir-
ker modtageren. Eftersom vi mener, at ”Ringbindsattentatet” er en dokumentarisk fortælling, vil vi 
derfor argumentere for, at Nichols’ dokumentarformer kan oversættes til podcastens auditive ud-
tryk. Nichols stiller sig kritisk over for fremstillingen af dokumentaren, og han arbejder med objek-
tivitet, overbevisning, og hvordan dokumentaren er en subjektiv repræsentation af virkeligheden. 
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Vi vil undersøge, hvordan ”Ringbindsattentatet” gør brug af fiktionsvirkemidler, og hvilken effekt 
disse har på modtageren. Da podcasten er en krimidokumentarisk fortælling, vil vi altså undersøge, 
hvor stor en del af krimiens fiktionsunivers, der gøres brug af. Når der arbejdes med dokumentar-
genren, har denne ligeledes sin egen måde at blande fiktionsvirkemidler ind i sit endelige udtryk i 
form af overtalelse, underlægningsmusik, interviews og iscenesættelse. Derfor har vi i dette afsnit 
valgt at oversætte Nichols’ teori om den visuelle dokumentarfilm til den auditive dokumentar. Såle-
des vil dette afsnit tage udgangspunkt i dokumentarfilmen. I vores analyse bruges teorien i praksis, 
og vi vil stille os kritiske over for, at teorien er baseret på et visuelt medie. 
 
2.3.1 Bill Nichols’ seks dokumentarformer 
Følgende afsnit vil redegøre for de seks undergenrer, som teoretikeren og kritikeren Bill Nichols har 
formuleret. Disse dokumentarformer (også kaldt for modes) inddeles således: poetic, expository, 
participatory, observational, reflexive og performative (Nichols, 2001, s. 100). Vi tager dog det 
forbehold, at vi kun redegør for de dokumentarformer, som vi aktivt bruger i vores analyse. 
Ideen bag denne inddeling er, at undergenren til dokumentaren giver os bestemte forventninger, 
som gerne skal indfries. Genrerne sætter ligeledes nogle konventioner op for dokumentaren. Hver 
dokumentargenre har nemlig sin egen måde at repræsentere verdenen og virkeligheden på. Det er 
derfor meget sjældent, at en dokumentar kun tager ét standpunkt og dermed kun gør brug af én un-
dergenre/et mode (Nichols, 2001, s. 100-101). 
The expository mode (den overtalende dokumentar) vægter overtalelseselementet højt i dokumen-
tarfilmen. Den adresserer modtageren direkte fx gennem titler, overskrifter eller stemmer. Dette er 
et virkemiddel, der kan bruges til at forbedre et argument eller til at overtale seeren om et bestemt 
perspektiv. The expository mode gør i det hele taget stor brug af en voice-of-God eller en voice-
over: en stemme, der ikke er reel lyd, men er lagt ind over filmen. Denne dokumentarform lægger 
mest vægt på at videregive information, og hvor billederne udelukkende bliver brugt med understøt-
tende hensigt. 
  
The expository mode prøver vha. voice-overen at få kommentarerne til at fremstå objektivt. Voice-
overen har lov til at kommentere og bedømme den historiske verden, uden at modtageren sætter 
spørgsmålstegn ved det sagte. På den måde kan denne genre fremstå objektiv, selvom den er en 
subjektiv fremstilling af verdenen:  
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”The expository mode emphasizes the impression of objectivity and well supported argument. The 
voice-over commentary seems literally”above” the fray; it has capacity to judge actions in the his-
torical world without being caught up in them” (Nichols, 2001, s. 106-107). 
 
The participatory mode er, som navnet også understreger det, en deltagende form for dokumentar. 
Undersøgeren eller dokumentaristen er selv til stede i fortællingen. Disse erfaringer og observatio-
ner giver en personlig forståelse af dokumentaren. Den har sine rødder i antropologien og sociolo-
gien, og derfor er det også vigtigt, at dokumentaristen tager afstand fra emnet og forsøger ikke at 
blive en aktiv del af det: 
 
”Observational documentary de-emphasizes persuasion to give us a sense of what it is to be in a 
given situation but without a sense of what it is like for the filmmaker to be there, too. Participatory 
documentary gives us a sense of what it is like for the filmmaker to be in a given situation” 
(Nichols, 2001, s. 116). 
 
2.3.2 Dokumentarens stemme 
Dokumentaren har sin egen lyd og egen stemme. Dokumentaren gør ofte brug af “The spoken 
word”, som ofte kommer til udtryk i en voice-of-God eller gennem medvirkende og interviews. 
Men når der er tale om dokumentarens stemme, er det alle former for lyd, det drejer sig om. Dette 
inkluderer eksempelvis brugen af underlægningsmusik og fokus på reallyd. Hele ideen bag doku-
mentarens genre er, at det er en repræsentation af virkeligheden og ikke en reproduktion af den. 
Stemmen ligger her i, hvilke perspektiver og synspunkt værket indtager. Dokumentarens stemme og 
udtryk kan være med til at præsentere et argument samt repræsentere et synspunkt. Dokumentarens 
job er derefter at overtale eller overbevise modtageren om, at dette synspunkt er korrekt. Alt dette 
formuleres altså gennem dokumentarens stemme:”The voice of the documentary is the specific way 
in which an argument or perspective is expressed” (Nichols, 2001, s. 43). Vi arbejder altså her med 
måden at formidle en historisk verden på, hvordan den bliver formidlet, og hvordan den prøver at 
overbevise modtageren. Hvis man sammenligner dette med fiktionsfilmen, svarer det til plotudfol-
delsen og de stilistiske virkemidler: ”The voice of documentary speaks with all the means available 
to its maker. These means can be summarized as the selection and arrangement of sound and im-
age, that is, the working out of an organizing logic for the film” (Nichols, 2001, s. 46). 
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Dokumentarens stemme er altså ikke begrænset til kun at være det talte ord, som vi enten hører det 
fra dokumentaristen, voice-overen eller de medvirkende. Der bruges dog ligeledes iscenesættelse, 
klipning og lyd til at formidle virkeligheden. 
 
2.3.3 Krimigenrens virkemidler 
Heather Worthington hævder, at krimien næsten altid indeholder en forbrydelse, en kriminel, et 
offer og en efterforsker. Hun påpeger ligeledes, at det - der gør krimien særligt populær - er, at man 
som modtager inviteres med til at opklare mysteriet ved at opdage de skjulte tegn, høre det usagte 
og derfor være en del af opklaringen (Worthington , 2011, s. ix). 
Derudover giver krimien mulighed for at få en kulturel indsigt, da en krimi ofte er opbygget om-
kring en morale og valg, der har en kulturel betoning. Krimien er dermed en fortælling, der er op-
bygget efter en bestemt struktur og særlige konventioner. Essensen er en mystisk forbrydelse, en 
gruppe mistænkte, som hver især har deres motiv og midler for at være skyldige i forbrydelsen, en 
detektiv, der skal opklare mysteriet. Endeligt løses mysteriet til slut ved, at der findes frem til de 
skyldige. Det, der især kendetegner krimien, er de spor og hints, der bliver udleveret med den hen-
sigt at få modtageren til at ”deltage” i opklaringen. Afsenderen ønsker ofte at sætte tanker i gang 
hos modtageren for at få den bedste indlevelse og for at øge spændingsniveauet; specielt ved hele 
tiden at mistænke forskellige personer (James, 2011, s. 13). Krimiens mest relevante karakteristika 
er forbrydelsen, som ofte er et mord eller, som i dette projekt, et mordforsøg. I forsøget på at fange 
modtagerens interesse er det vigtigt, at krimien er realistisk. Den skal helst foregå i et miljø, som 
alle kan relatere til, og personerne skal ligeledes være almindelige mennesker, som vi kender fra 
hverdagen (James, 2011, s. 21). 
Krimiens virkemidler spiller en altafgørende rolle for, hvordan modtageren hengiver sig til krimi-
universet og bliver fanget af fortællingen. Inden for krimigenrens virkemidler er der fire dele, der er 
særligt relevante: struktur, miljø, personkarakteristik og fortællerform. Strukturen er bygget op om-
kring plottet, som ofte er en forbrydelse, og hvor spændingselementet ligger i selve opklaringspro-
cessen: 
 
”[…] gådeformen, hvor opmærksomheden ligger på at rekonstruere, hvad der faktisk er sket og 
suspense-formen, hvor forholdet mellem forbrydelse og opklaring udfolder sig i et langt mere intri-
kat forløb; her udstrækkes spændingen typisk og plottet tvistes gang på gang” (Agger, 2005, s. 
357). 
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Derudover spiller miljøet ligeledes en væsentlig rolle. Det skal være beskrevet således, at modtage-
ren kan føle stemningen (James, s. 105). Det er også vigtigt, at miljøet ikke bare er beskrevet gen-
nem fortællerstemmen, men at man oplever det gennem personerne, der indgår i fortællingen. I og 
med at personerne også er med til at påvirke stemningen i fortællingen og handlingen. Derudover 
styrker miljøet også krimiens troværdighed, da modtagerens relation med miljøet gør hele scenen 
mere realistisk: 
 
”En af miljøets funktioner er at føje troværdighed til historien, og dette er særligt vigtigt i 
kriminalfiktion, som ofte omfatter bizarre, dramatiske og rædselsvækkende begivenheder, der skal 
være forankret i et sted så håndgribeligt, at læseren kan træde ind i det som i en velkendt stue. Hvis 
vi tror på stedet, kan vi tro på personerne” (James, 2011, s. 106). 
 
Desuden kan miljøet frembringe adskillige former for stemning, når der tales om spænding. Eksem-
pelvis: skræk, mystik, trusler og bekymring (ibid.). 
Den kontrakt, der kan beskrives mellem miljøets almindelighed og den brutale forbrydelse, kan give 
modtageren følelsen af noget uvant i noget vant og dermed frembringe en desorienteret uro, der gør, 
at man mister fodfæstet (James, 2011, s. 107). 
Afslutningsvis finder historierne ofte sted i små lukkede samfund. Denne del falder ofte i spænd 
med personkarakteristikken, da det giver bedre mulighed for at gå i dybden med de mennesker, der 
indgår i fortællingen. De mistænkte kan nemmere være troværdige, hvor man kommer helt tæt på 
dem, følge med i deres sidegående liv og lære dem at kende (James, 2011, s. 108). I det hele taget 
spiller miljøet en betydelig rolle, da det afspejler de personkarakteristika, der indgår i fortællingen. 
Man kan sige meget om en person ved eksempelvis at gå gennem vedkommendes møblering af lej-
ligheden eller vedkommendes måde at se verden på: ”Det øjebliks følelser og det sprog, der anven-
des til at formidle dem, bør efter min mening afspejle den person, der gør opdagelsen” (James, 
2011, s. 110-111). 
 
Endnu en betydningsfuld karakter er detektiven. Det er afgørende, at modtageren kommer helt ind 
på livet af ham, og derfor bliver hans privatliv ofte beskrevet, således man finder ham troværdig og 
oprigtig (James, 2011, s. 113). Et andet vigtigt element er, at modtageren skal føle sympati med 
offeret (James, 2011, s. 122). 
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Fortælleformen er det sidste vigtige kendetegn inden for krimiens virkemidler. Det er nemlig afgø-
rende for krimien, at fortælleren bestemmer, hvilke synspunkter modtageren skal gennemleve histo-
rien fra (James, 2011, s. 116). Det kan ofte være nødvendigt for modtageren at opleve eller indleve 
sig i gerningsmandens tankegang, men det bliver tit vist gennem små hints eller ledetråde (James, 
2011, s. 117). Den mest typiske fortælleform er i tredje-person ental. Her har fortælleren mulighed 
for at fremtone det, han ønsker, samt at påvirke modtagerens identificering og ikke mindst perso-
nerne og plottets troværdighed. Ulempen ved denne fortælleform er dog, at modtageren kun får 
mulighed for at følge fortællerens tanker. Dette betyder, at modtageren kun har adgang til de tanker, 
oplevelser og synspunkter, som er bundet til fortælleren (ibid.). Derfor er der mange krimier, der 
benytter sig at tredje-person ental dog med henblik på at følge flere personer: ”Dette gør for mig en 
roman mere kompleks og interessant og kan også give en undertone af ironi, da dette skiftende 
synspunkt kan vise, hvor forskelligt vi alle kan opfatte den samme begivenhed” (James, 2011, s. 
119). Dette resulterer i et mere levende billede, da det er muligt for modtageren at identificere sig 
med flere karakterer på én gang, hvilket samtidig bidrager til at øge spændingsniveauet. 
 
2.3.4 True crime 
True crime er en undergenre til krimigenren. I stedet for at koncentrere sig om opdigtede fiktions-
krimier, tager denne undergenre udgangspunkt i virkeligheden. Genren er ofte baseret på voldsom-
me forbrydelser, som inkluderer seriemordere, seksuelle drab og ekstreme tilfælde. True crime har 
været en meget populær genre, lige siden Truman Capote udgav sin bog ”In Cold Blood” i 1965.  
 
Historisk gennemgang 
Umiddelbart har mennesket i mange århundrede haft en særlig interesse for temaer som vold og 
død. I det 16.- og 17. århundrede foregik offentlige henrettelser, hvor hundredvis af mennesker 
mødte op for at deltage. I USA, omkring det 19. århundrede, begyndte journalistikken og medierne 
også at rapportere om kriminalitet og forbrydelser, hvilket fik en fast placering i mediebilledet. Me-
diernes fokus lå dog på underholdningsaspektet fremfor oplysningsaspektet, hvilket resulterede i 
meget blodige, overdrevne og voldsomme beskrivelser af forbrydelserne. Det blev hurtigt utrovær-
digt og meningsløs læsning, hvorefter medierne måtte reformere journalistikken, således det i høje-
re grad blev legitimt og respekteret. Herefter blev der i stedet lagt vægt på at fortælle sandheden 
fremfor at underholde (Schmid, 2010, s. 198-200). 
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Edmund Pearson var en af de forfattere, der var med til at udføre denne reformation. Han begyndte 
at skrive bøger om true crime stories. Pearson nægtede at skrive om nuværende kriminalitet og fo-
kuserede udelukkende på historiske forbrydelser. Det var ligeledes første gang, at fokusset var lige 
så meget på motiv, psykologisk tilstand og dom, som det var på selve drabet. Det var med denne 
sag, at Pearson satte den nye standard og sande interesse for true crime genren (Schmidt, 2010, s. 
202-203). 
I 1965 udgav Truman Capote sin meget kendte bog ”In Cold Blood”. Denne bog var første eksem-
pel på true crime genren, og hvor forfatteren ikke distancerede sig fra sagen og de medvirkende. 
Han havde et ”forhold” til morderne og de medvirkende i sagen, og han brugte ligeledes seks år på 
at samle information til bogen. Selvom dette var tilfældet, forholdt han sig stadig hundrede procent 
objektivt i bogen, og derfor har man givet ham æren for at være skaberen af the non-fiction novel. 
Bogen indeholder både interviews og samtaler mellem myndighederne, familier og gerningsmænd. 
Denne udelukkelse af eget-jeg’et i true crime har haft stor indflydelse på alt det, der er lavet inden 
for fortællinger af denne genre (Schimd, 2010, s. 204). 
Udelukkelsen af eget-jeg’et vækkede dog også en massiv negativ kritik. Capote skrev bogen, som 
var den helt objektiv, men der er samtidig eksempler på samtaler, hvor han umuligt kunne have 
været til stede selv. Derfor lød kritikken på, at bogen alligevel bar præg af fiktion.  
 
Schmid skriver samtidig, at den moderne læser af true crime ikke slår så hårdt ned på fiktionsele-
menterne i historierne. Det er i stedet vigtigere at have en følelsesmæssig sandhed og engagement i 
fortællingen; man skal ind til kernen af sagen og have det emotionelle aspekt med (Schmid, 2010, s. 
205). 
 
”The fact that contemporary true crime writers such as Rule3 do not need to apologize for the pres-
ence of fictional elememts or defend the veracity of their narratives suggests that the true crime 
reader of today has a very different understanding of what the ”true” in ”true crime” means than 
the reader of Edmund Pearson’s day. In Pearson’s time, ”true” meant sticking to the fact as closely 
as possible, struggling to write what Pearson once referred to as ”painfully veracious histories” 
Now, the truth of true crime means getting to the heart of the matter; emotional truth is prized far 
more than literal truth” (ibid.) 
                                                        
3 En af nutidens mest moderne og kendte true-crime forfattere er Ann Rule. Hun var meget inspireret af Capote, og hun 
har så vidt muligt været med til at sætte standarden for den moderne true-crime genre (Schmid, 2010, s. 206). 
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Moderne true crime 
True crime forfatteren, Ann Rule, prøver at give genren en etisk form og understreger samtidigt den 
sociale værdi, som genren kan have for samfundet. Et af de etiske grundlag, som blandt andet Rule 
indtog, var at holde fokusset på ofrene frem for forbryderen. I den forbindelse udtalte Rule: 
 
”I have always believed that true crime writing should not only absorb it readers but also educate 
them. There is no need to embroider spectacular cases; human behavior is in and of itself more 
fascinating than anything found in fiction. Those who have read my work before know that I do not 
stress blood and gore and grotesque details; I focus my research on the whys of murder more than 
on the how (Rule 1993)” (Schmid, 2010, s. 207). 
 
Rules mål med true crime genren har altså været at undersøge, hvorfor mennesket er i stand til at 
begå forbrydelser, vold eller mord fremfor at gå i detaljer med, hvordan det er udført. Hun mener, at 
true crime genren både skal være lærerig, idet vi får indsigt i menneskets adfærd, men samtidig un-
derholdende.  
Genren arbejder også ud fra et aspekt, der knytter sig til frygt, og som læseren finder interessant. 
Ofte er målet at fremtvinge monsteret, som lever i os alle og forklare, hvorfor det kommer frem, 
eller hvorfor onde mennesker/psykopater kan fremstå som normale mennesker. For at fange modta-
geren af true crime fortællingen er det en nødvendigt at tage udgangspunkt i en interessant eller 
forunderlig sag.  
3.0 Analyse af Ringbindsattentatet  
3.1 Analyse: Podcastens form, opbygning og narrativ 
Indledning 
Denne del af analysen, der beskæftiger sig med ”Ringbindsattentatet” set ud fra et radiomæssigt 
perspektiv, trækker på teori af Ib Poulsen, Thorkild Hanghøj og Nicolai Knudsen samt Thorkild 
Ellerbæk. For at kunne besvare vores problemformulering på en fyldestgørende måde, ønsker vi at 
undersøge podcastens form og opbygning, fortællerforhold og narratologi samt podcastens samlede 
udtryk. Den sidste del af denne analyse vil i højere grad lægge sit fokus på “Ringbindsattentatets” 
auditive udtryk, der særligt centrerer omkring, hvordan podcastens lyd formår at skabe forestillinger 
om det imaginære rum. Afslutningsvis vil vi vurdere, hvilken betydning disse lydelementer har for 
“Ringbindsattentatets” samlede auditive udtryk. 
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3.1.1 Form og opbygning 
Bølgemodellen 
Som tidligere nævnt har vi valgt at analysere ”Ringbindsattentatets” fortællermæssige forløb ved 
hjælp af bølgemodellen. Vores belæg for dette valg bygger på, at netop denne model passer bedre 
på historier fra det virkelige liv – ligesom ”Ringbindsattentatet”. Da vi har at gøre med en non-
fiktiv fortælling, lægger den ikke op til et stort og afgørende klimaks, men veksler derimod mellem 
bølgemodellens karakteristiske uddybende episoder og mellemspil. Et dramatisk klimaks ville i 
fortællingens sammenhæng virke falsk og konstrueret. Et sådan klimaks passer bedre ind i det fikti-
ve univers. I stedet bygges fortællingen op omkring et gradvist fremadskridende forløb, hvor fortæl-
leren præsenterer nye oplysninger, beviser og begivenheder. Den gradvise men dog fremadskriden-
de fremgang i mordsagen bekræfter lytterens opfattelse af sagens autenticitet. 
Det første punkt i bølgemodellen er anslaget, som er fortællingens introducerende del. Her bliver 
hovedtemaet anslået, og lytterens nysgerrighed bliver vækket. I ”Ringbindsattentatet” tager anslaget 
form i Tim Hinmans indledende beskrivelse af, at podcastens fortælling er en sag fra det virkelige 
liv. Her bliver sagen imidlertid kun præsenteret som ”en af Danmarkshistoriens mest mærkværdige 
sager” (Politiken, 2015: 1:6, 2:44). 
Herefter følger præsentationen som modellens andet punkt. Vi har tidligere defineret præsentatio-
nen som fortællingens sted, miljø, personer og deres forhold til hinanden. Ydermere lægger den op 
til fortællingens konflikter. Konflikten tager afsæt i mordforsøget på Bent Skjold Nielsen, som fandt 
sted onsdag d. 11. november 1987. Bent befinder sig i sit firma Impex Data, og ude ved sin bil fin-
der han en kuvert, der indeholder et ringbind. Bent retter på dette tidspunkt ikke nogen videre mis-
tanke om ringbindet, så han tager det med i bilen og kører afsted mod Hornbæk, hvor hans kæreste 
Anne bor. Kl. 19.25 åbner Bent ringbindet, som affyrer et skud, der rammer ham i lysken/buen. 
Anne og sønnen Brian får ringet efter en ambulance, og Bent bliver derefter kørt til Helsingør Hos-
pital. Under præsentationen får man også indblik i, hvem Bent selv mistænker. Præsentationen til-
byder dermed et detaljeret indblik i konflikten, som ses i form af skudepisoden, samt hvem der var 
til stede. 
Fortællingen leder derefter videre til modellens point of no return, som er bølgemodellens tredje 
punkt. Karakteristisk for point of no return er, at der her ikke er nogen vej tilbage, og konflikten må 
fortsætte med et opgør. I ”Ringbindsattentatet” når fortællingen dette punkt, da politiet bliver sat på 
sagen. Kriminalkommissær Kurt Kragh bliver sat i gang med efterforskningen og bliver hurtigt klar 
over, at han leder efter en gerningsmand, der er teknisk dygtig, da det kræver gode tekniske kund-
skaber at kunne integrere en pistol i et ringbind. Kurt Kragh bliver sat ind i Bents baggrund, fami-
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lieforhold, venskaber og arbejdsforhold, og han finder hurtigt ud af, at Bent ejer virksomheden Im-
pex Data, der importerer Epson printere. Netop denne import af printere får stor betydning for sa-
gens videre efterforskning. 
Efter point of no return sker der imidlertid ikke nogle særligt store udsving i opklaringen af sagen. 
Fortællingen bygger i højere grad på, at der gradvist præsenteres nye oplysninger som en del af et 
fremadskridende og realistisk forløb. Kurt Kragh bevæger sig tættere på et endegyldigt svar på, 
hvem gerningsmanden er. Mellemspillet skrider over i en uddybende episode, når fortællingen gra-
ver dybere ned i sagen. Dette ses særligt gennem interviews og sagsakter, som derefter fører til nye 
mellemspil og uddybende episoder. ”Ringbindsattentatet” veksler kontinuerligt mellem disse uddy-
bende episoder og mellemspil, hvorfor vi i det følgende særligt vil tage fat på de bidder, der har 
størst indflydelse på sagens fremadskridende forløb. 
Den første uddybende episode finder sted lige efter skudepisoden på Bent Skjold Nielsen. Som tid-
ligere nævnt er kriminalkommissær Kurt Kragh blevet sat som hovedefterforsker på sagen. Han 
besøger Bent på hospitalet, hvor han både spørger ind til Bents privatliv og arbejdsliv. Nærmere 
specifikt spørger Kurt ind til, hvem Bent selv kunne forestille sig stod bag mordforsøget. Bent har 
allerede gjort sig nogle overvejelser omkring, hvem der kunne ønske at få ram på ham. Den første 
på listen er den administrerende direktør i firmaet T.O Data, som er et konkurrerende firma til Im-
pex Data. Bent mener, at direktøren hader ham, da direktøren påstår, at Bent stjæler deres kunder. 
Herefter følger Annes eksmand som nummer to på Bents liste. Nummer tre er Annes nabo, som har 
set sig sur på Bent, efter han har sat et læhegn op i Annes have. Den sidste mand på listen er en tid-
ligere forretningsforbindelse, som Bent ligger i retssag med om 6000 liter fyringsolie. 
Herefter følger sagens første mellemspil, hvor Kurt Kragh går i gang med at undersøge Bents bag-
grund. Han finder ud af, at Bent tidligere har været ansat i firmaet T.O Data. Bent så dengang et 
stort potentiale i EDB-virksomheden, og han prøvede derfor at købe sig ind i firmaet. Dog blev han 
afvist og valgte at sige op. I stedet startede Bent firmaet Impex Data som en direkte konkurrent til 
T.O Data. Mellemspillet bygger imidlertid på Bents mistanke om, at det kan være T.O Data, der står 
bag ringbindet. Dog er Kurt ikke overbevist omkring dette motiv men retter i stedet mere mistanke 
mod Annes søn, Brian. Dette lægger op til den følgende uddybende episode, hvor der fokuseres på 
Brian som en potentiel gerningsmand. Kurt ser det som et jalousimotiv, da han har en teori om, at 
Brian ikke kan lide, at hans mor har fundet en anden. Særligt fordi der ikke er gået lang tid efter 
Annes eksmand afgik ved døden. Ydermere begrunder Kurt imidlertid også Brians motiv med, at 
han er dygtig til teknik, og at det derfor ikke ville være svært for ham at konstruere ringbindet. Kurt 
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finder flere belæg for Brians motiv, men motivet afvises, da Kurt modtager en ny rapport fra krimi-
nalteknisk afdeling. Det viser sig nemlig, at der på bagsiden af ringbindet er et aftryk af navnet 
”Nyram”, som er navnet på Annes firma. Dette mellemspil lægger op til en ny uddybende episode, 
hvor Anne kommer til afhøring. Det viser sig dog, at navnet ”Nyram” kun er stavet således på An-
nes firmabil. Logoet på hendes bil er altså anderledes end det logo, som firmaet normalt bruger. 
Dette indikerer, at gerningsmanden ikke kan være nogen fra hendes firma eller hende selv. 
Herefter gengives der et tilbageblik til en dag forinden skudepisoden, hvor Anne og Bent sidder og 
spiser på Akseltorv (Politiken, 2015, 3:6). Lytteren får at vide, at en ukendt mand har noteret navnet 
”Nyram” fra Annes firmabil. Denne uddybende episode afviser derfor, at Anne kan være den poten-
tielle gerningsmand. Bent afviser ligeledes Annes motiv. Fortællingen lægger herefter op til det 
næste mellemspil og uddybende episode. Mellemspillet træder i kraft i form af Bents teori om, at 
det kunne være Annes eksmand, der i samarbejde med Brian har lagt en plan om at få ham af vejen. 
Heraf følger den uddybende episode, hvor lytteren får et indblik i Anne og Bents konflikt omkring 
dette motiv. 
Det næste vigtige mellemspil træder i kraft, da Bent bliver mistænkt for selv at stå bag ringbinds-
konstruktionen. Herefter følger den uddybende episode i beskrivelsen af et potentielt motiv fra 
Bents side. Kurt har en teori om, at Bent selv har konstrueret ringbindet og har brugt søm fra et 
byggeprojekt, som T.O Data er i gang med. Kurts videre argumentation bygger på, at Bent ville 
prøve at hænge T.O Data ud og beskylde dem for mordforsøget. 
Fortællingen fortsætter med disse mellemspil og uddybende episoder, hvorigennem sagen retter 
fokus på nye mistænkte. Efterforskningsholdet ender hele tiden i en blindgyde, da de konstant bli-
ver ledt i nye retninger i jagten på en endelig gerningsmand. Bent har dog sat sig fast på sin teori 
om, at det må være T.O Data, der står bag mordforsøget. Denne teori er imidlertid ikke blevet hund-
rede procent afvist af Kurt Kragh og det resterende efterforskningsteam, men de har ikke nok bevi-
ser på firmaet. Fortællingen tager dog en markant drejning, da den når til klimaks episoden, hvor 
fortællingens endelige afgørelse finder sted. Kurt finder langt om længe frem til gerningsmanden, 
som viser sig at være en mand ved navn Leif Struhmann, som er blevet hyret af T.O Data. Det be-
kræfter imidlertid Bents mistanke. Det viser sig, at Leif er blevet hyret til at ”stoppe” Bent, da han 
udgør en alt for stor konkurrence for T.O Data, eftersom Bent nemlig sælger printerne billigere end 
T.O Data gør. Han er blevet hyret af Hr. B, som viser sig at være T.O Datas administrationschef. 
Det kommer lidt som en overraskelse for Kurt og efterforskningsholdet, men de er overbeviste om, 
at Leifs opgave hele tiden har været at slå Bent ihjel. Det viser sig dog, at Hr. B ikke direkte har 
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bedt Leif om at dræbe Bent, men han har betalt ham 22.000 kr. for at ”stoppe” ham. Hr. B nægter, 
at han har ansat Leif til at slå Bent ihjel, men dette forhold forbliver utydeligt. Leif Struhmann bli-
ver sigtet for mordforsøg og får en fængselstraf på ni år. Hr. B bliver både sigtet for medvirken i 
mordforsøget samt medvirken til industrispionage, men han får samlet set kun en straf på et halvt 
års fængsel. Resten af T.O Datas ledelse bliver frifundet i sagen. 
Klimaks episoden leder endeligt fortællingen videre til udtoningen, som modellens sidste og afgø-
rende punkt. Konflikten er blevet forløst, og gerningsmanden er fundet. Sagens løse ender er blevet 
kædet sammen, og lytteren har fået et endeligt svar på, hvorfor Leif Struhmann forsøgte at dræbe 
Bent Skjold Nielsen. I sagens kerne har det hele tiden handlet om den konkurrence, som T.O Data 
og Impex Data udgjorde over for hinanden. T.O Data kunne simpelthen ikke tilgodese Bents succes, 
hvilket resulterede i dette dramatiske men heldigvis mislykkede mordforsøg. Efter den endelige 
dom har fundet sted, går fortællingens univers tilbage i en normal tilstand, hvor karaktererne lever 
videre i en normal tilværelse. Bent halter lidt efter skudepisoden, men ellers er han ikke længere 
påvirket. Han er dog ikke længere sammen med Anne, da konflikten mellem ham og Brian var for 
stor. 
 
Ovenstående analyse af ”Ringbindsattentatets” forløb lægger ikke op til et stort og afgørende kli-
maks. Klimakset er dog stadig tilstedeværende, men optrapningen sker gradvist gennem plot- og 
handlingsforløbet. Som tidligere nævnt bygger bølgemodellen altså ikke på den samme spændings- 
og fremdriftskurve som fx berettermodellen, der ofte bliver brugt i fiktive fortællinger. Gennem 
bølgemodellen formår ”Ringbindsattentatet” at skabe troværdighed hos lytteren, da sagens fremad-
skridende forløb bygger på en virkelighedsnær kausalitet i forholdet mellem uddybende episoder og 
mellemspil. Man kan dog argumentere for, at fortællingen til en vis grad modstrider bølgemodellen, 
da den alligevel også trækker på mange spændingsopbyggende elementer. Dette ses fx i starten af 
første afsnit, hvor der bliver tilbageholdt informationer om gerningsmanden med det formål at op-
retholde spændingsniveauet og dermed øge lytterens fortsatte interesse. Fortællingen passer derfor 
ikke fuldstændigt på bølgemodellen. 
 
Radiomontagen 
Tidligere i projektet er der blevet redegjort for montagen, særligt radiomontagen, eftersom ”Ring-
bindsattentatet” består af sammenklippede samt redigerede elementer, der tilsammen er med til at 
sikre den fortællermæssige- og handlingsmæssige sammenhæng (Poulsen, 2006, s. 102). Podcastens 
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historie kan på mange måder ses i relation til radiomediets udvikling og opbygning, eftersom det 
med radiomontagen blev muligt at redigere materiale og klippe det sammen til en sammenhængen-
de handling. På mange måder kan man sige, at radiomontagen er en forgænger til podcastens form, 
som vi kender den i dag. 
Dette analyseafsnit vil derfor skildre ”Ringbindsattentatets” form ud fra Ib Poulsens teori om ra-
diomontagen med særligt fokus på, hvordan den handlingsmæssige sammenhæng etableres. 
Gennemgående for ”Ringbindsattentatet” er, at podcastens montering er styret af fortællingens kon-
flikt og handlingsforløb (Poulsen, 2006, s. 102). Som montage har den en dramatisk struktur, men 
dens umiddelbare formål er at etablere en kronologisk komposition af plottet, der i grove træk be-
står af en skudepisode og dens kronologiske opklaringsproces. ”Ringbindsattentatet” viser sig der-
for som en plot-styret montage, hvor montage- og klippeteknikken skal sikre og understøtte selve 
plottet (Poulsen, 2006, s. 102). Dette kan eksempelvis ses i afsnit fire, hvor man følger politiets op-
klaringsproces helt tæt på, og hvor de blandt andet besøger en våbenbutik og de mistænktes lejlig-
heder (Politiken, 2015, 4:6). Denne opklaringsproces udfolder sig som en inter-frame montage 
(Poulsen, 2006, s. 103), hvor montagen består af en række billeder, som understøtter plottet og den 
handlingsmæssige sammenhæng. 
Dog er der også eksempler på, hvordan montagen bryder med den handlingsmæssige sammenhæng. 
Dette ses i episode fire, hvor Moltzen tager ud på en skydebane for at undersøge lyden af forskelli-
ge pistoler i forbindelse med, at Bent bliver hovedmistænkt i sagen (Politiken, 2015, 4:6). Denne 
scene har ikke noget med det egentlige plot at gøre men fungerer i stedet for som et dramatisk ele-
ment i fortællingen. I denne sammenhæng kan man inddrage Eisensteins syn på montagen som dia-
lektisk, idet montagen opstiller en tese (selve mordsagen), stiller det over for en antitese – altså en 
scene med et forskelligartet indhold (scene af skydebanen), og hvor der hos lytteren indfinder sig en 
forståelse eller indsigt på et højere niveau (syntese). Antitesen, altså scenen med skydebanen, er 
med til at afkræfte tesen om, at Bent kan være mistænkt, idet det ikke er umuligt at genkende både 
lyden og glimtet af en pistol, hvis man er bekendt i det ’miljø’. Her drager lytteren den konklusion 
(syntese), at Bent derfor i den handlingsmæssige sammenhæng ikke ender med at være morderen. 
Her får montagen en sammenkædende funktion, hvor tilskueren selv må skabe den handlingsmæs-
sige sammenhæng (Poulsen, 2006, s. 103). 
”Ringbindsattentatet” består hovedsageligt af to forskellige ’montageformer’. Enten er der fokus på 
interview og/eller monolog med dem, der enten er de pårørende i sagen eller politikommissær og 
efterforsker Kurt Kragh. Disse scener foregår angiveligt i Third Ears lydstudie. 
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Men ligeledes er der de scener, der har fokus på selve opklaringsprocessen i form af monterede til-
bageblik/flashbacks. Et eksempel på dette er, når Moltzen positionerer sig selv ud fra gerningsman-
dens perspektiv og billedligt skildrer, hvordan gerningsmanden skygger Anne og Bent fra en parke-
ringsplads udenfor den restaurant, hvor de er ude og spise (Politiken, 2015, 3:6). Ydermere bruger 
montagen aspekter, der er psykologisk stimulerende (Poulsen, 2006, s. 105) ud fra et lydligt aspekt. 
Eksempelvis ’klippes’ der i afsnit tre til en scene, hvor man hører en bil, der langsomt kører over en 
grusvej (Politiken, 2015, 3:6). Dette er med til at skildre, hvordan den auditive dimension først og 
fremmest er med til at konstruere en stemning, men også en fornemmelse om et rum. Eksemplet af 
skydebanen er ligeledes psykologisk stimulerende og associerende med selve den handlingsmæssi-
ge sammenhæng – nemlig opklaringen af mordforsøget på Bent Skjold Nielsen.   
Det er vigtigt at påpege, at en stor del af teorien om montagen har sit udspring i film og derfor visu-
elle medier. I den forbindelse påpeger Poulsen, at der er principielle forskelle mellem de visuelle og 
auditive medier. I de visuelle medier vil rum og tid konstant være til stede som en konkret realitet, 
hvorimod rum i de auditive medier udelukkende forudsætter lyd, som er til stede som en imaginær 
forestilling hos lytteren (Poulsen, 2006, s. 105). Derfor er det i denne sammenhæng mere væsentligt 
at nævne, at ”Ringbindsattentatet” positionerer sig som en montage gennem lydsekvenser snarere 
end konkrete scener. 
Mere specifikt optræder podcasten som en montage, idet den iscenesætter dokumentarisk materiale 
(den reelle mordsag) og giver oplysning om denne gennem oplevelse, hvilket indikerer, at den både 
blander fiktion og fakta sammen (Johansen). Det oplevelsesmæssige element skal forstås ud fra de 
dramaturgiske virkemidler, som podcasten anvender – eksempelvis lyden af skud, en bil der kører 
over en grusvej, lyden af ambulance mm. 
Opsummerende optræder ”Ringbindsattentatet” som en montage, idet den ’monterer’ selvstændige 
dele i form af forskellige scener/lydsekvenser og kombinerer dem til én samlet helhed, som udgør 
podcastens kronologiske og handlingsmæssige sammenhæng. 
 
3.1.2 Fortællerforhold og fortælleteknik 
Fortællerfunktion 
Tilsammen udgør Tim Hinman og Krister Moltzen det digitale magasin Third Ear, der fortæller 
spændende og mystiske historier fra det virkelige liv. Historier som de selv finder interessante, 
selvom de kan have en lidt forældet karakter. Som Hinman også påpeger i podcastens første afsnit, 
undersøger de sager, som de ikke kan slippe. Gennemgående for podcasten ”Ringbindsattentatet” 
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er, at Krister Moltzen udgør funktionen som ”hovedfortælleren” og podcastens reporter. Det er 
ham, der aktivt drager ud i felten for at blive klogere på sagen om det mystiske ringbindsattantat. 
Hinman fungerer imidlertid i højere grad som podcastens kommentator og ”praktiske” fortæller, der 
udelukkende befinder sig i lydstudiet. Hinmans funktion er at klippe podcasten sammen til en sam-
menhængende fortælling. Ydermere er det ham, der står for at lægge musik ind over fortællingen. 
Man kan også anskue Hinman som en slags ”lytterguide”, der informerer lytteren om, hvad der ske-
te i forrige afsnit, og hvordan man får adgang til øvrige podcast produktioner af Third Ear x Politi-
ken. Modsat Moltzens fortællerolle, som vi efterfølgende vil vende tilbage til, udgør Hinman rollen 
som den altvidende fortæller, der har det fulde overblik over historien. Ydermere er det også inte-
ressant, hvordan Hinman adresserer lytteren direkte, som det fx ses i slutningen af podcastens første 
afsnit:  
 
”Så er det cirka nu du skal gøre op med dig selv, om du er et af de mennesker, der bladrer frem til 
sidste side i en krimiroman for at finde ud af, hvem der gjorde det. Eller om du ikke er sådan en 
type. Lad nu være med at Google dig frem til noget som helst”(Politiken, 2015, 1:6, 29:24).  
 
Hinman henvender sig psykologisk og direkte til lytteren med det formål at lade det være op til den 
enkelte lytter, om man vil dedikere sig til podcasten eller ej. Hinman får det første og sidste ord i 
alle seks afsnit, men han fungerer i langt højere grad som podcastens informerende og direkte hen-
vendende kraft. 
Narratologisk set er ”Ringbindsattentatets” fortællermæssige forløb fremstillet ud fra Moltzens un-
dersøgelse af mordforsøget på Bent Skjold Nielsen. Han fungerer både som den eksplicitte fortæller 
og som sagens reporter, hvor han aktivt opsøger sagens offer, pårørende og medskyldige. Moltzen 
udfylder derfor to væsentlige funktioner for podcastens narratologiske fremstilling. På den ene side 
forholder han sig som ”fluen på væggen”, hvor det er bemærkelsesværdigt, at Moltzen udelukkende 
hæfter sig ved sagens faktuelle oplysninger og forbliver objektiv og neutral gennem alle afsnit. Det-
te objektivitet-aspekt vil imidlertid komme i konflikt med den podcastens dokumentariske fremstil-
ling. Han forholder sig til mordsagens fremdrift og fremstår uvidende omkring sagens udvikling. I 
et lytterperspektiv har det den effekt, at man føler sig på niveau med fortælleren. Det er muligvis et 
meget bevidst valg Third Ear har foretaget, da det i høj grad skaber et forhold til lytteren, da ved-
kommende kan føle sig på ”bølgelængde” med fortælleren. Men samtidigt fungerer han også som 
sagens reporterende instans, hvor hans bagvedliggende interesse for sagen ligger på lur. Aktivt op-
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søger han de personer, som kan have betydning for mordsagen. Han reflekterer over sagens gåder 
og stiller de spørgsmål, som lytteren muligvis ønsker svar på. Moltzens fortællerrolle spiller derfor 
en betydelig funktion i forhold til ’lytterpositionen’ (Poulsen, 2006, s. 119), da han på lytterens 
vegne bevæger sig gradvist tættere på svaret om, hvem der ønsker Bent Skjold Nielsen død. Fortæl-
lermæssigt kan Moltzen derfor ikke sættes i én boks, da han udgør flere funktioner i podcastens 
narratologiske fremdrift. Moltzen introducerer sagens ”hovedpersoner”, hvor særligt offeret Bent og 
sagens efterforsker Kurt Kragh inviteres med ind i fortællingens eksplicitte udtryk. Det er derfor 
vigtigt at påpege, at Moltzen ikke alene lægger stemme til fortællingen. Sagens autenticitet og vir-
kelighedsaspekt forstærkes i kraft af sagens ”ægte” medvirkende, som kan gengive efterforskningen 
ned til den mindste detalje. Det er imidlertid vigtigt at understrege, at vi ikke anskuer disse medvir-
kende som ekstra fortællere, men derimod som et bidrag til podcastens samlede udtryk og fortæl-
lermæssige fremstilling. 
Det fortalte forløb bærer præg af den kronologiske fremstilling. Kronologien ses i form af den 
gradvise fremdrift i mordsagen, hvor lytteren følger handlingen fra start til slut. Skridt for skridt 
bevæger fortællingen sig tættere på et endeligt svar på, hvem der har forsøgt at dræbe Bent Skjold 
Nielsen. Med indicier og beviser, som belæg, tager fortælleren lytteren i hånden og følger sagens 
oprindelige og kronologiske fremgang fra det indledende udgangspunkt til den endelige opklaring 
og dom. Ydermere er det notabelt, at ”Ringbindsattentatets” fortællermæssige fremstilling både 
bærer præg af den monologiske- og dialogiske karakter. Monologen er båret af Moltzen som histo-
riens eksplicitte fortæller, men der opstår kontinuerlige brud på den monologiske fortælling. Brud-
det opstår, når fortællingen lægger op til dialog. Dette ses eksempelvis i podcastens andet afsnit, 
hvor Moltzen er taget til Dansk Datahistorisk forening i Ballerup for at opsøge mere viden omkring 
Epson-systemet (Politiken, 2015, 1:6). Dialogen mellem Moltzen og EDB-manden er dog placeret i 
baggrunden af lydbilledet, og dialogen fremstår ikke lige så tydelig som det monologiske aspekt, 
hvor Moltzens kommentarspor er lagt ind over. Det er interessant, hvordan podcasten lægger op til 
dialog, men det foregår på et konstrueret plan, hvor dialogen er ”etableret gennem en krydsklipning 
af forskellige personers udsagn” (Poulsen, 2006, s. 120). Det dialogiske aspekt fremgår også i pod-
castens interview-form, hvor der gøres brug af krydsklipningsteknikken (ibid.), således lytteren ikke 
hører spørgsmålene direkte fra Moltzen. Interviewet udtrykkes derfor ikke i sin traditionelle form, 
hvor ordet skifter mellem to parter. Spørgsmålene (fra Third Ear) er altså klippet ud, og svarene 
fremstår derfor i en monologisk form. 
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Opsummerende kan vi se, at podcasten ikke udelukkende bygger på monologen, men at den i stedet 
bygger på ønsket om en dialogisk funktion, skønt den kommer mere indirekte til udtryk. Som tidli-
gere nævnt bidrager dialogen til at imødekomme den gensidige forståelse af et bestemt fænomen 
mellem begge parter. Begge parter tillægges en dobbelt betydning og funktion, da det for det første 
handler om, at Moltzen, som repræsenterer Third Ear, gennem dialog skal forstå mordsagens kerne 
og karakterer. For det andet skal han gennem podcastens format videreformidle denne forståelse til 
lytteren, som sidder med den endelige vurdering af fortællingens samlede oplevelse, udtryk og 
funktion. 
 
Fortællende journalistik 
Som et tillæg til radiomontagens brug af både fakta og fiktion i sin fortælling, er det ligeledes værd 
at undersøge, hvordan ”Ringbindsattentatet” overordnet er et eksempel på fortællende journalistik, 
der - ligesom radiomontagen – både benytter sig af fiktive og faktuelle elementer i løbet af fortæl-
lingen. Der er i podcasten tydelige eksempler på fiktionsvirkning, idet fortællingen ikke udelukken-
de består af interviews, dialog og monolog men også underbyggende lydsekvenser, der illustrerer en 
bestemt scene for lytteren. 
Hvor den typiske nyhedsartikel har til formål at formidle nyheder hurtigt og klart, forhaler den for-
tællende journalistik informationerne med det formål at fastholde læseren og påvirke dem (Jørgen-
sen, 2007, s. 70). Typisk vil sådanne artikler være længere og benytte sig af kreative udfoldelser og 
beskrivelser. Et eksempel på dette kan ses følgende sted i ”Ringbindsattentatet”: 
 
Krister Moltzen: Der er lige noget, jeg skal vise dig, før vi går i gang med denne historie. 
     (Lyden af blæst og eventuelt en knirkende låge) 
    Krister Moltzen: Ude fra ligner det et ganske almindeligt parcelhus i et-plan med hæk 
foran og fliser op til hoveddøren. 
     (Knirkende lyd) 
 Krister Moltzen: Inde for en entre med en brun ruskindsjakke på knagerækken. Sådan 
en ejer stort set alle personerne i denne historie faktisk. 
     (Lyden er en dør, der lukker) (Politiken, 2015, 1:6, 04:11-04:36) 
 
Lyden af blæst, en knirkende låge og en dør der lukkes er med til at skabe psykologisk stimulerende 
billeder og associationer hos lytteren. Moltzen fungerer i ovenstående eksempel som den fortællen-
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de journalist og gennem hans meget detaljerede, billedlige og sanselige beskrivelser af omgivelser-
ne virker det næsten som om, at han selv er til stede. Denne fiktionsvirkning fungerer som en gen-
skabelse af scenen, hvor man som lytter første gang hører om gerningsmanden. 
Ud fra den fortællende journalistik benytter podcasten sig af tre karakterer, der er med til at udfor-
me fortællingen: Krister Moltzen, Bent Skjold Nielsen og politikommissæren Kurt Kragh. Herunder 
fungerer Moltzen som bindeleddet mellem de to andre karakterer, idet han er med til at samle for-
tællingen i en handlingsmæssig sammenhæng, hvor man både får præsenteret den mere personlige 
del af fortællingen gennem Bent og den praktiske del af opklaringen gennem politikommissæren. 
Det er i høj grad den faglige viden der bærer historien. Men lytteren får præsenteret fortællingen 
meget levende og genskabende og bliver tit aktivt inkluderet til at tage stilling til plottet. Eksempel-
vis når Moltzen siger: ”Der er lige noget, jeg skal vise dig” (Politiken, 2015, 1:6, 04:11). Følgende 
udtalelse fungerer nærmest som et identifikations kneb, hvor lytteren tilskyndes at leve sig helt ind i 
handlingen (Jørgensen, 2007, s. 70), idet lytteren aktivt inkluderes. Selvfølgelig kan Moltzen ikke 
direkte vise lytteren noget, idet podcasten er et auditivt medie. Men gennem de førnævnte detaljere-
de beskrivelser og lyde, danner lytteren en forestilling om det imaginære rum, som Moltzen i oven-
stående eksempel omtaler og skildrer. 
 
Ligeledes bruges der i ”Ringbindsattentatet” både sceniske- og faktuelle afsnit, som både giver lyt-
teren mulighed for at blive oplyst og underholdt på samme tid (Jørgensen, 2007, s. 72). Denne nar-
rative teknik, der ofte bruges inden for reportagebrug, anvendes ligeledes i podcasten. Eksemplet 
ovenover med skildringen af gerningsmandens hus fungerer her som et scenisk afsnit, der med den 
fortællende vinkel underholder og giver lytteren en oplevelse. De knirkende lyde skaber indlevelse, 
og derved oplever lytteren, at vedkommende kommer helt tæt på historiens univers. 
Det faktuelle element ses eksempelvis i afsnit fire, hvor Moltzen er ude og besøge en skydeklub i 
Helsingør, hvor han skal teste forskellige pistoler. Her guider Finn, der er tilknyttet skydeklubben, 
Moltzen i de forskellige skydevåben, hvordan de hver især lyder. Han kommer ligeledes med en 
vurdering af, hvorvidt det er muligt for Bent Skjold Nielsen at genkende lyden af en pistol (Polit i-
ken, 2015, 4:6, 1:15). Denne scene består af faktuelle elementer, der knytter sig til en viden om vå-
ben, men den indeholder også et perspektiverende element, der knytter sig til handlingen. Brugen af 
det faktuelle element i ovenstående eksempel gør, at lytteren bliver oplyst om, at Bent Skjold Niel-
sen ikke kan være den egentlige gerningsmand. Brugen af både den oplysende og faktuelle strategi 
kaldes af Jørgensen for den tredje fortællermåde (Jørgensen, 2007, s. 72).  
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Det er ikke usædvanligt, at det især er krimihistorier fra det virkelig liv, der er særligt velegnet in-
den for fortællende journalistik. Jørgensen påpeger, at krimihistorier ofte består af et spændende 
plot, som giver anledning til at anvende en narrativ fortælleform (Jørgensen, 2007, s. 85). Eftersom 
podcasten tager udgangspunkt i en ’gammel’ krimifortælling fra det virkelig liv, bærer den præg af 
en omfattende research, som den fortællende journalistik ligeledes påkræver. Virkelighedsfremstil-
lingen er med til at skabe troværdighed, idet der bliver inkluderet specifikke og faktuelle detaljer og 
oplysninger. På trods af at ”Ringbindsattentatet” som et stykke fortællende journalistik benytter sig 
af narrativ og fiktionsvirkninger, så værner den alligevel om sin troværdighed ved at inkludere lyt-
teren i sagens omfattende research. Dette ses i følgende eksempel: 
 
(Lyden af en hostende person) 
Krister Moltzen: Hej Tim! 
Tim Hinman: Mit navn er Tim Hinman, og i baggrunden kan du høre Krister Moltzen. 
Krister Moltzen: Gider du hjælpe mig med at slæbe nogle ting op? Jeg har været på biblioteket. 
Tim Hinman: Tilsammen hedder vi Third Ear. 
(Lyden af fodskridt) 
Ukendt person: Hej. 
Krister Moltzen: Hej. 
(Lyden af fodskridt der angiveligt går op af en trappe) 
Tim Hinman: Det du kan høre i baggrunden er optagelser fra næsten et halvt år siden. 
Krister Moltzen: Jeg gik lige lidt amok. 
Tin Hinman: Hvor Krister og jeg er i gang med at slæbe en kæmpe stak bøger. 
Krister Moltzen: Vi skal have dem alle sammen op (Politiken, 2015, 1:6, 00:06-00:33) 
 
Ovenstående eksempel er taget fra ”Ringbindsattentatets” først afsnit, og denne præsentation op-
træder helt i starten før selve præsentationen af plottet. Introduktionen indikerer, at historien bærer 
præg af en lang researchtid, idet lytteren må antage, at det har taget et halvt år at komme igennem 
alt materialet om sagen. Ligeledes er ovenstående eksempel med til at etablere redaktionens trovær-
dighed, da journalisten, her Moltzen, har sat sig helt ind i sagen, som er bygget på konkrete fakta. 
Opsummerende placerer ”Ringbindsattentatet” sig i høj grad inden for den fortællende journalistik 
og de karaktertræk, som definerer genren. Podcasten placerer sig i den ’objektive’ journalistik, der 
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først og fremmest bygger på fakta og research, men den anvender ligeledes elementer fra narratolo-
gien og dramaturgien, hvilket er med til at tilføre tydelige fiktionsvirkninger, som den fortællende 
journalistik også bærer præg af. 
  
3.1.3 Podcastens lyd og udtryk 
Radioens tre grundlæggende elementer og det samlede auditive udtryk 
Følgende analyseafsnit vil beskæftige sig med podcastens auditive udtryk. Ved hjælp af udvalgte 
radiomæssige grundelementer vil dette afsnit primært tage fat på, hvordan “Ringbindsattentatet” 
bruger lyd til at skabe billeder i lytterens hoved. Overordnet består radiomediet af tre grundlæggen-
de elementer: stemme, lyd og stilhed. Både tilsammen, men også hver for sig, har de en samlet be-
tydning for mediets auditive udtryk alt afhængigt af, hvordan de optræder. 
Talen defineres som radiostemmens udtryk og relation til lytteren. Stemmen optræder som et af 
radioens mest betydningsfulde virkemidler, da den hjælper lytteren med at identificere montagen. 
Genkendelsen af Hinman og Moltzens stemmer gør, at lytteren hæfter sig ved deres stemmer og 
forbinder dem med den specifikke podcast. Men hvis lytteren ydermere er bekendt med radiomaga-
sinet Third Ear, er vedkommende i højere grad bekendt med deres identificerbare stemmer, hvilket 
bidrager til identifikation af podcasten. Det er dog værd at bemærke, at Hinman ikke udgør en lige 
så aktiv del af fortællingen, som Moltzen gør, men han spiller imidlertid mere en rolle, som ham der 
sætter rammerne op for fortællingen. Lytteren registrerer Hinmans stemme i starten og slutningen af 
hvert enkelt afsnit. Hinmans stemme er meget karismatisk og derfor let genkendelig, da han taler i 
et roligt tempo, med mange kunstpauser og med en særlig engelsk accent. Moltzen udgør rollen 
som podcastens hovedfortæller, da det er ham, der aktivt går ind og undersøger samt formidler 
mordsagen til lytteren. Tilsammen udgør Hinman og Moltzens stemmer både podcastens informe-
rende og underholdende funktion, hvor de begge formår at fastholde lytterens interesse.    
Som tidligere nævnt er det også kendetegnende for radioens stemme, at den skal kunne stå alene 
uden nogen anden lyd i rummet. Disse stemmemæssige karakteristika går imidlertid i modstrid med 
stemmerne i ”Ringbindsattentatet”, da de sjældent står alene. Podcasten bruger nemlig mange andre 
lyde end blot stemmen til at skabe forestillinger om et imaginært rum i lytterens hoved. Derfor tilla-
der podcasten, at stemmerne ikke altid står alene, og den adskiller sig dermed fra radioens traditio-
nelle stemme, der så vidt muligt skal være uprovokeret af andre lydaspekter. 
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      Vi argumenterer kontinuerligt for, at vi anskuer ”Ringbindsattentatet” som værende en montage, 
fordi den monterer lydsekvenser til én sammenhængende handling. I relation til radiomontagens 
stemme er det karakteristisk, at stemmen indgår et kompromis med radioens lyd. Lyden bruges til at 
forstærke lytterens auditive perception, hvor den bidrager til at skabe genkendelse, stemning og 
orientering i rummet. Lytteren bliver ligeledes omfavnet af radiomontagens forskellige lydaspekter. 
Disse lydaspekter optræder enten som cleansounds eller fortællende lyde. Derfor vil følgende afsnit 
tage udgangspunkt i disse to lydaspekter og se på, hvilken betydning de har for lytterens billedska-
bende proces.   
 
      Et eksempel på cleansounds høres allerede i podcastens første afsnit, hvor Moltzen har været på et 
arkiv/bibliotek for at hente materiale om ringbindsattentatet. I den forbindelse bruges der bag-
grundslyde som skridt på trappen, hosten og lyden af en stor stak papirer, der bliver smidt på bordet 
(Politiken, 2015, 1:6, 00:06-00:33). Disse cleansounds bidrager til et stemningsskabende element, 
hvor lytteren danner sig et billede af den omfattende research, som Moltzen har gjort sig inden pod-
castens endelig udformning. Ligeledes bidrager lydene til lytterens orientering i rummet, hvor sær-
ligt lyden af Moltzen skridt på trapperne giver et indtryk af, at scenen bevæger sig fra punkt A til B. 
På podcastens mere generelle lydniveau bruges cleansounds til at danne lytterens ønskede billede af 
et bestemt sted, en stemning eller en person i radiofortællingen (Ellerbæk, 2002, s. 57). 
     De fortællende lyde er kontinuerligt til stede i fortællingen, som det blandt andet ses i første eksem-
pel under afsnittet “Fortællende journalistik”, hvor de knirkende lyde og den smækkende dør bidra-
ger med en uhyggelig stemning. Endnu et eksempel høres i afsnit fire, hvor Moltzen på sit besøg på 
skydebanen ser Finn afprøve forskellige slags våben med det formål at rekonstruere lyden af det 
våben, som Bent er blevet af skudt med (Politiken, 2015, 3:6, 05:49). Samme lyd går igen, når pod-
casten panorerer videre til scenen i køkkenet, hvor den reelle skudepisode finder sted. Det stem-
ningsskabende i netop denne fortællende lyd ligger i skudepisodens kontekst, hvor Anne og Bent 
befinder sig i hendes hjem. Stemningen går her fra at være hyggelig til at være uhyggelig, når skud-
det fra ringbindet affyres. Lyden af skuddet står alene i denne scene og har derfor en dramatisk og 
ikke mindst stemningsgivende effekt.  
 
      Underlægningsmusik hører ligeledes ind under de fortællende lyde og er et element, som jævnligt 
bruges i “Ringbindsattentatet” - både i form af de to forskellige jingles i starten og i slutningen af 
hvert afsnit. Disse ensartede lyde er med til at skabe identifikation og genkendelighed og bidrager 
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til, at lytteren får et tilhørsforhold til selve podcasten og det univers, som den udspiller sig i. Dette 
element appellerer i høj grad til podcastens underholdningsaspekt og dens serielle struktur. 
       
      Radiomediets tredje grundlæggende element er stilheden, som giver ekstra plads og mulighed for, at 
lytteren kan reflektere over fortællingen. I ”Ringbindsattentatet” bruges stilheden aktivt i seriens 
første afsnit, da Moltzen beder lytteren om at lave en liste over fire personer, der kunne finde på at 
dræbe en selv. Rent radioteknisk fungerer dette som 30 sekunders stilhed, men i lytterens hoved 
bliver sekunderne aktivt brugt til at reflektere over spørgsmålet, og stilheden ”ødelægger” derfor 
ikke kontakten mellem afsender og modtager. Stilheden fungerer som et lydeligt kneb, selvom det 
optræder som et ikke-lydligt element. Dette har overordnet en stemningsskabende og reflekterende 
virkning. 
 
Ovenstående grundelementer optræder alle som yderst betydningsfulde i forhold til den billedska-
belse, refleksion og ikke mindst orientering, der finder sted i lytterens indre blik. Tilsammen danner 
de rammen for, at lytteren kan skabe en forestilling om det imaginære rum, som der fortælles om. 
Som tidligere nævnt udgør podcastens stemmer både den informerende og underholdende funktion, 
hvor det imaginære rum eksempelvis bliver tydeligt i førnævnte scene, hvor Moltzen befinder sig på 
skydebanen. De lyde, der optræder i denne scene, bidrager til lytterens forestilling om det rum, 
Moltzen befinder sig i. Dette sker gennem de cleansounds, som indgår i lydbilledet, og som relate-
rer sig til situationen, såsom lyden af pistolskud og blæst. Samlet set indgår stemmerne og radioens 
lyd kompromisser med hinanden, idet de er supplerende og nødvendige for fortællingen samlet ud-
tryk. 
Den akustiske iscenesættelse i det imaginære rum har derfor en afgørende betydning for lytterens 
billedskabende proces og endelige perception af podcasten som fortælling og helhed. 
 
3.2 Krimidokumentarisk analyse 
3.2.1 Dokumentarisk genrebestemmelse 
Vi vil påbegynde vores dokumentariske undersøgelse af ”Ringbindsattentatet” med det formål at 
lave en genredefinition af podcasten. Vi vil her tage udgangspunkt i Nichols’ seks forskellige 
dokumentarformer (modes), som”[…]establish a loose framework of affiliation within which indi-
viduals may work; they set up conventions that a given film may adopt; and they provide specific 
expectations viewers anticipate having fulfilled” (Nichols, 2001, s. 99).  
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Det ønsker vi at gøre for at give en indikation af, hvilken form for dokumentar vi har med at gøre, 
hvad dokumentarens mål er, og hvordan den indfrier disse mål. På et mere generelt niveau er gen-
ren med til at skabe forventninger hos modtageren. Hvis man ser en gyserfilm, ligger der en for-
ventning om at blive skræmt, og hvis man ser en komedie, ligger der ligeledes en forventning om at 
grine. Dokumentarens seks former beskriver disse forventninger fra modtagerens side. Det opstiller 
konventioner omkring, hvilke fokuspunkter podcasten inddrager: ”A more recent film need not have 
a more recent mode as its dominant. It can revert to an earlier mode while still including elements 
of later modes” (Nichols, 2001, s. 100). Dokumentaren behøver ikke kun at tage udgangspunkt i én 
undergenre, men gør ofte brug af flere forskellige genrer til at forme det endelige udtryk. I denne 
undersøgelse vil vi derfor argumentere for, at “Ringbindsattentatet” trækker på elementer fra ‘The 
participatory mode’ og ‘The expository mode’. Oversat til dansk går disse dokumentarformer under 
betegnelserne ‘den deltagende form’ og ‘den overtalende form’ for fremstilling. 
 
Den deltagende form kommer til udtryk i Moltzens person. Som tidligere nævnt består Third Ear af 
to personer: henholdsvis Krister Moltzen og Tim Hinman. Hvor Hinman står for sammenklipning 
og lyd, er Moltzen fortælleren og den deltagende del af samarbejdet. I “Ringbindsattentatet” følger 
vi derfor Moltzen, som indtager rollen som interviewer og fortæller. Hans funktion er at tage lytte-
ren i hånden og vejlede os igennem en indviklet historie. 
Podcastens deltagende udtryk ses blandt andet i begyndelsen af hver episode. Her bliver det fortæl-
lende element lagt til side, og der er fokus på Moltzen og hans omgivelser i nutiden. “Ringbindsat-
tentatet” er en krimihistorie, der beretter en politisag fra midt 80’erne men som introduktion til hver 
episode, følger vi Moltzen interferere med sagens omgivelser og personer. Eksempelvis i begyndel-
sen af første afsnit, høres der lydoptagelser, hvor Moltzen og kollegaer bærer bøger og artikler op 
fra et arkiv. I begyndelsen af tredje afsnit høres der ligeledes en samtale mellem Moltzen og Anne. 
Tonen og stemningen i disse introduktioner er væsentlig anderledes, end de fremstår i resten af 
podcasten. Lytteren lægger øre til Moltzens bevægende positioner i sagens univers, hvilket frem-
kalder en følelse af troværdighed. Det er Third Ears måde at understrege, at podcasten beskæftiger 
sig med en virkelig sag. De præsenterer her et miljø og omgivelser, som modtageren kan relatere til, 
og dermed gør de historien troværdig. Troværdighedsaspektet forstærkes og understreges ydermere 
i forlængelse af præsentationen af “Ringbindsattentatet”: ”Her på Third Ear fortæller vi historier, 
sande historier fra den virkelige verden. […] det hedder nordisk kriminal rapportage” (Politiken, 
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1:6, 01:00). I begyndelsen af tredje afsnit hører vi en samtale mellem Moltzen og Bents kæreste, 
Anne. Men dette har ikke samme interviewprægede form, som der ellers forekommer i podcasten: 
den er mere samtalepræget. Moltzen interesserer sig for sine interviewpersoner og prøver at lære 
dem at kende. Denne deltagende form i sagens fremstilling er derfor med til at give “Ringbindsat-
tentatet” et troværdigt aftryk. Historien er fortalt gennem interviews med personerne, der var invol-
veret i sagen tilbage i 1987. Dette leder op til brugen af den overtalende form (the expository mo-
de). 
Den overtalende form fremstår tydelig gennem “Ringbindsattentatet”. Det er i denne undergenre, at 
overtalelseselementet vægtes højt. Da “Ringbindsattentatet” er en auditiv form for dokumentar, kan 
Third Ear ikke bruge billeder hverken til fortællingen eller fremstillingen. Derfor er “Ringbindsat-
tentatets” fortælling centreret omkring Moltzen og hans funktion som den gennemgående voice-
over. Det er voice-overen, der tager lytteren i hånden samt sørger for, at fortællingen er sammen-
hængende. Moltzens funktion som fortællingens voice-over formår dog ikke at forholde sig objek-
tivt til sagen. Det er i særdeleshed her, at den overtalende form træder i kraft. Moltzen konkluderer 
og kommenterer på udsagn, efter han har interviewet de medvirkende, hvilket i høj grad bidrager til, 
at lytteren ikke er alene om at skabe mening om de medvirkende og sagen. I begyndelsen af tredje 
afsnit har politiet lige fundet ud af, at der står “Nyram” på ringbindet. Man hører i den forbindelse 
Annes reaktion på dette, men idet hun fortæller om hendes oplevelser, kommenterer Moltzen på, 
hvad hun siger: 
Moltzen: ”Kurt Kragh og de andre betjente i forhørslokalet vil selvfølgelig gerne have en forklaring 
og helst lige nu.”  
Anne: ”Jeg kan huske mit hjerte kørte i dobbelttakt. Jeg kunne se det sort på hvidt.” 
Moltzen: ”Men Anne har ingen forklaring. Hun aner ikke hvor ringbindet stammer fra og hun ved 
ikke hvorfor der står Nyram på ryggen af det. Siger hun i hvert fald” (Politiken, 3:6, 03:30). 
Den sidste kommentar i dette citat, ”siger hun i hvert fald”, udtrykkes gennem Moltzens voice-over 
funktion. Her får voice-overen altså lov til at gå ind og kommentere på et udsagn fra en af sagens 
medvirkende, og der tages et aftagende subjektivt standpunkt fra Moltzens side. Podcasten bliver 
nødt til at gøre brug af en konkluderende voice-over for at skabe tvivl omkring Annes person og 
hendes indblanding i sagen. Hun får derfor ikke lov til selv at styre fremstillingen af sig selv, men 
voice-overen må skabe tvivlen hos lytteren ved hjælp af en konkluderende kommentar: 
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“The expository mode emphasizes the impression of objectivity and well supported argument. The 
voice-over commentary seems literally ”above” the fray; it has capacity to judge actions in the his-
torical world without being caught up in them” (Nichols, 2001, s. 107). 
Nichols beskriver voice-overens overtalende element i ovenstående citat, og det fremgår altså, at 
den har mulighed for at bedømme handlinger i en historisk verden uden at fremstå som subjektiv, 
da voice-overen udgør en form for autoritet. 
Moltzen fungerer ligeledes som reporter/interviewer i “Ringbindsattentatet”. Som tidligere nævnt er 
podcastens interview krydsklippet, så lytteren ikke hører de spørgsmål, der stilles, men derimod kun 
hører svarene fra de interviewede. Med denne form for fremstilling kan det være svært at undersø-
ge, om der gøres brug af overtalende elementer. Dog er der imidlertid få eksempler, hvor Moltzen 
fremstår som en traditionel interviewer, og hvor man også hører spørgsmålene: ”T.O. Datas direk-
tør har aldrig spurgt enken. ”Han har løjet for dig?”” (Politiken, 2:6, 12:10). Her stiller Moltzen et 
ledende spørgsmål til Bent. I stedet for at formulere spørgsmålet ”har han løjet for dig?”, vælger 
han at konstruere det som et ledende og konkluderende spørgsmål, da der tages udgangspunkt i, at 
T.O Datas direktør har løjet. 
 
Det er også værd at bemærke, at Moltzens voice-over funktion beretter historien i nutid. Med andre 
ord fortæller han historien, som om det er noget, der foregår lige nu og her. Det fremstår en smule 
besynderligt, når de mennesker, der har været involveret i sagen, fortæller deres historie i nutid. De 
fortæller om ting, der skete 30 år tidligere, og den umiddelbare måde at genfortælle dette på ville 
være i datid. Moltzen har indflydelse på, hvordan interviewpersonerne genfortæller deres historie. 
Vi må drage den konklusion, at Third Ear ønsker at fortælle “Ringbindsattentatet” i nutid, da de 
ønsker at fremme lytterens indlevelsesfølelse og indtryk af fortællingens relevans. Men hvordan kan 
Moltzen få de medvirkende til at genfortælle en gammel sag i nutid? Det kan han gøre ved at stille 
sine spørgsmål i nutid: ”hvad gør du så?” og ”hvad sker der nu?” Man hører ikke disse spørgsmål, 
men vi må gå ud fra, at det er denne måde spørgsmålene er formuleret, da interviewpersonerne der-
for ubevidst svarer i nutid. 
 
Opsummerende kan Third Ears “Ringbindsattentatet” ses som en blanding af den deltagende- og 
overbevisende form. Disse former bidrager i høj grad til, at Third Ear får deres historiefremstilling 
til at fremstå relativt troværdig. Moltzen deltager selv i historien, hvor han undersøger og befinder 
sig i det fortalte univers - blot 30 år senere. Det objektive sandhedsaspekt bliver understøttet af den 
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deltagende dokumentarform, mens den subjektive repræsentation træder i kraft i form af brugen af 
Moltzen som voice-over og interviewer. Han har svært ved at forholde sig objektivt og lade være 
med at konkludere og kommentere på de medvirkendes udsagn. Voice-overen bruges som en auto-
ritet, som faktisk fungerer som et subjektivt og overtalende virkemiddel i fortællingen, og det er 
særligt her, at den overtalende dokumentarform kommer til udtryk. 
 
3.2.2 Podcastens stemme 
Tidligere i vores teoriafsnit brugte vi Nichols’ teori om dokumentarens stemme. Dokumentarens 
stemme udgør ikke kun det verbale, men den bidrager ligeledes til brugen af virkemidler for at un-
derstøtte dokumentaristens synspunkt og argumenter. I dette afsnit vil vi undersøge, hvordan podca-
sten er sammenklippet, iscenesat og hvordan informationer distribueres. Dette vil vi gøre for at stil-
le os kritiske over for podcastens fremstilling set ud fra et dokumentarteoretisk standpunkt. 
 
Mange former for medier er påvirket af en form for iscenesættelse, klipning, musik og lyd, og 
“Ringbindsattentatet” er ligeledes præget af disse aspekter. Afslutningsvis i podcasten fortæller 
Hinman sit publikum:  
 
”Ringbindsattentatet er tilrettelagt, optaget og skrevet og fortalt af Krister Moltzen. Produceret, 
klippet og mixet af mig. Og jeg hedder Tim Hinman, og jeg har også lavet musikken. Researchassi-
stent på serien hedder Rikke Handelsbøl Nielsen. Illustrationer til programmet er lavet af Halfdan 
Pisket og podcastredaktøren for Politiken hedder Katrine Hornstrup Yde.” (Politiken, 2015, 1:6, 
30:00) 
 
De lægger altså ikke skjul på, at det er tilrettelagt, sammenklippet, skrevet og iscenesat. Men hvil-
ken effekt har dette, hvis man kigger på det fra en dokumentarteoretisk vinkel? 
Det første vi hører i “Ringbindsattentatets” første afsnit er, som tidligere nævnt, når Moltzen og 
Hinman i realtid henter artikler, filer og bevismateriale omkring sagen. Moltzen sørger for at fortæl-
le historien og tager lytteren i hånden hele vejen igennem alle seks afsnit. Dog er det meste af histo-
rien set ud fra offeret Bents synspunkt eller politikommissæren, Kurt Kragh. Ud fra kompositionen 
og fortællingen må vi antage, at vi følger sagen i samme struktur, som politiet oprindeligt har gjort i 
den rigtige efterforskning. Hvorfor skulle de ellers bringe publikum ud på en masse sidespor? De 
mistænker Anne, Brian og Bent selv, men når Moltzen og Hinman er klar over, hvem der står bag 
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mordforsøget, hvorfor så ikke blot holde fokusset på T.O Data, som er Bents konkurrentfirma? Lyt-
teren må derfor antage, at de følger politiets opklaringsstruktur fra sagen tilbage i 1987. Dette bi-
drager til fortællingens samlede spændingsniveau og gør “Ringbindsattentatet” mere interessant 
men understreger imidlertid også podcastens subjektivt præsenterede virkelighed. Lytteren hører 
kun historien ud fra Bent, Kurt og Moltzens synspunkter og fremstillinger. Opfattelsen og spæn-
dingselementet i historien havde givetvis været anderledes, hvis fortællingen også havde inkluderet 
ansatte fra firmaet T.O Data. Dette understreger et af dokumentargenrens problemer, hvor det er 
svært at præsentere en objektiv virkelighed; det er ofte er en subjektiv præsenteret virkelighed. 
Sammenklipningen af denne podcast er utrolig vigtig for det endelige auditive udtryk. “Ringbinds-
attentatets” måde at distribuere information på sker gennem interviews og Moltzens fortællerstem-
me, men podcasten er samtidig meget påvirket af den klipning, som foregår på Third Ears præmis-
ser. 
Som det fremgår af transskriberingen af drabsforsøget (bilag 2), er det tydeligt at se, hvordan sam-
menklipningen foregår i denne fortælling. Når Bent skal fortælle sin historie, får han kun lov at sige 
en sætning, hvorefter Moltzen interfererer. Vi må gå ud fra, at Moltzen i et interview har spurgt 
Bent ind til hændelsen, hvorefter Bent har fortalt det videre. Men Third Ear har valgt at klippe 
Moltzen ind i fortællingen, selvom han ikke har været til stede. Fra et narrativt synspunkt er Molt-
zen med til at skabe sammenhæng i historien. Han er med til at skabe rammerne, hvis Bent ikke 
selv præsenterer dem “godt nok”. Men i forhold til fortællingens troværdighedsaspekt fungerer det 
imidlertid ikke helt. Vi må gå ud fra, at Bent kan fortælle sin historie mest troværdigt selv. Hvorfor 
Moltzen skal være med til at fortælle en historie, giver igen Third Ear en subjektiv rolle i “Ring-
bindsattentatet”. Det foregår hele vejen igennem på deres præmisser. Hvis Bent havde fortalt noget, 
som ikke passede ind i Third Ears vision for podcasten, må vi antage at delene muligvis er blevet 
klippet ud, hvor Moltzen er blevet klippet ind i stedet. 
 
3.2.3 Krimigenrens fiktionsvirkemidler  
Vi argumenterer for, at “Ringbindsattentatet” er en krimifortælling, hvilket leder os videre til føl-
gende analyse, som vil tage udgangspunkt i bølgemodellen som fortællingens opbygning, men den 
suppleres ydermere af elementer fra krimifortællingen. Krimigenrens analysepunkter bidrager til 
fortællingens genrebestemmelse og de fiktionselementer, den gør brug af.  Følgende afsnit vil der-
for beskæftige sig med en analyse af de fiktionsvirkemidler, der bidrager til “Ringbindsattentatets” 
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samlede krimiudtryk. I forlængelse af fortællingens opbygning ud fra bølgemodellen, vil der analy-
seres på “Ringbindsattentatets” struktur, fortælleform, miljø og personer.  
 
Struktur 
Først og fremmest er det væsentligt at kigge på “Ringbindsattentatets” strukturelle opbygning. Plot-
tet i fortællingen er, at Bent bliver skudt i maven af et ringbind (bilag 1). I de resterende afsnit skal 
efterforskeren Kurt Kragh forsøge at opklare mysteriet: hvad er grundlaget for denne forbrydelse, 
og hvem står bag? Lytteren bliver inddraget i efterforskningsprocessen sammen med Kurt og Molt-
zen. Lytteren bliver præsenteret for en række mistænkte personer og ledes imidlertid i flere forskel-
lige blindgyder og spor, der i sidste ende munder ud i en opklaring af sagen. 
 
Fortælleformen 
Som tidligere nævnt fungerer Moltzen som hovedfortælleren, der igennem hele fortællingen har 
indflydelse på, hvordan lytteren opfatter begivenheder, personer og miljøet. 
Krimiens univers kommer til udtryk gennem Moltzens levende sprogbrug, sætningskonstruktioner 
og særligt den måde, han fremstiller historien på. Dette kommer til udtryk i følgende eksempel: 
 
Moltzen: ”Udefra ligner det et ganske almindeligt parcelhus i et-plan med hæk foran og fliser op til 
hoveddøren. […] På soveværelsets endevæg hænger et spejl og ved siden af står et stort gaderobe-
skab. Hvad der ikke er så almindeligt, og hvad der ikke er ret mange der ved, er, at det skab er ind-
gangen til et hemmeligt rum. Hvis du åbner skabet og skubber tøjet på bøjlerne til side, så kan du 
også åbne bagklædningen og træde igennem skabet. Her er et lille bitte mørkt rum – to meter på 
den ene side og tre på den anden. Det ligner et velordnet værksted […] Midt i rummet står et bord, 
oplyst af en egentlig arkitektlampe og bøjet over bordet sidder en mørk skikkelse og arbejder. Det 
er den skikkelse, som det her mysterium handler om. Men du får ikke mere at vide om den skikkelse, 
ikke endnu. Ind til videre er det bare en mørk skygge. Du ved ikke engang, om det er en mand eller 
en kvinde. Der ligger et grønt ringbind midt på bordet” (Politiken, 2015, 1:6, 4:20-6:59). 
 
Denne scene har en levende effekt på lytteren, da man bliver draget ind i mysteriets spændingspræ-
gede miljø. Gennem fortællingen er der flere eksempler på lignende flashbacks, der påvirker lytte-
rens indlevelsesevne og spændingsoplevelse.  
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P.D. James fremhæver, at fortællerstemmen er med til at vinkle lytterens synspunkt, så vedkom-
mende oplever gerningsmandens tankegang. Dette aspekt ses som et yderligere bidrag til fortællin-
gens intense spændingsniveau. Selvom lytteren ved, at fortællingen beskæftiger sig med en forbry-
delse fra det virkelige liv, er ovenstående eksempel fiktionspræget. Særligt på grund af den detalje-
rede beskrivelse af miljøet samt de levende iagttagelser, der bliver forklaret uafhængigt af sagens 
ellers kronologiske forløb.  
 
Desuden er “Ringbindsattentatet” fortalt i nutid, hvilket er særligt bemærkelsesværdigt, da sagen 
oprindeligt fandt sted tilbage i 80’erne. Dette skyldes Third Ears genoptagelse af efterforskningen, 
hvor de rekonstruerer fortællingen på ny. Nutidsaspektet formår at skabe en realistisk og dramatisk 
effekt, hvor lytteren føler, at sagen foregår her og nu.  
 
Miljø 
Noget af det vigtigste for krimifortællingens troværdighed er, hvordan miljøet præsenteres.  
Derfor vil der nu rettes fokus på et eksempel fra “Ringbindsattentatet” for at demonstrere, hvordan 
miljøet har indflydelse på lytterens indlevelse i fortællingen. Hertil er det vigtigt at nævne, at der 
igennem hele fortællingen bruges lydeffekter til at skabe stemninger og øge spændingen. 
Første scene tager udgangspunkt i den specifikke episode, hvor Bent bliver skudt. Det fremstår ty-
deligt, at han er omdrejningspunktet for fortællingen: ”Men for at skrive kriminalhistorier skal der 
være et offer, og her er han” (Politiken, 2015, 1:6, 7:40-7:47). Sådan starter scenen, der rekonstrue-
rer mordforsøget på Bent. Scenen bygger på uvisheden omkring, hvad der fortsat kommer til at ske, 
men det interessante opstår imidlertid ved præsentationen af det miljø, som lytteren bliver inviteret 
ind i - et miljø, der skaber spænding. 
Moltzen fortæller, at Bents firma, Impex-data, ligger i udkanten af Helsingør i et industrikvarter, 
hvor der engang har ligget et skibsværft, men nu er der ikke andet tilbage end industribygninger. Vi 
hører Bents fodspor på vej over til bilen, vejret er blæsende, overskyet og der er råkoldt. Bent ind-
skyder, at der er skumring. Bents bil er den eneste, der er tilbage på parkeringspladsen. Den holder 
under en gadelampe, og derfor får Bent hurtigt øje på den brune kuvert, der ligger på bilen. Lytteren 
ved altså, at Bent er helt alene i udkanten af Helsingør, og der er mørkt, koldt og øde. Denne detal-
jerede scenariebeskrivelse skaber en følelse af mystik og frygt. Lytteren bliver draget ind i en uhyg-
gelig situation, hvor man er uvidende omkring næste skridt i fortællingen. Man hører nu lyden af en 
bil, der bliver tændt, hvorefter Bent kører afsted mod kæresten, Anne. Pakken ligger på sædet ved 
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siden af Bent som en tiggende bombe. Lytteren venter bare på, at historien skal tage en drejning. 
Herefter begynder faretruende spændingsmusik, og en dørklokke ringer. Derefter åbnes døren. Bent 
træder ind i køkkenet, mens rummet bliver fyldt af radio og støj fra køkkenservice. Han ligger pak-
ken på bordet, mens Annes søn Brian begynder at pille ved den. 80’er musik fra radioen begynder 
at spille, og Bent pakker kuverten op, som viser sig at indeholde et grønt ringbind med hans navn 
på. Anne og Brian er interesserede i ringbindet, og derfor føler Bent, at han er nødt til at åbne det. 
Herefter begynder en susende, faretruende lyd, og man hører et højt skud blive affyret. Der bliver 
stille for en stund, hvorefter en svag bippende lyd og 80’er musik høres. Bent fortæller, at det er 
gået op for ham, at skuddet kommer fra ringbindet. Scenen slutter med, at vi hører ambulancesire-
ner komme nærmere. Bent fortæller, at han helst vil på Hillerød hospital, men det vil tage seks mi-
nutter længere, og disse minutter kan være altafgørende for Bents overlevelse. Derfor bliver han 
kørt til Helsingør hospital i stedet. Der høres nu en ambulance i fuld udrykning blandet med en fare-
truende lyd og spændingsmusik.  
Gennemgående for scenen er, at den er spækket med spændingseffekter, som bidrager til lytterens 
indlevelse i den specifikke situation. Dette sker ved hjælp af reallyde, faretruende underlægningsly-
de og beskrivelser af det uhyggelige miljø. Specielt efter Bent er blevet skudt, bliver stemningen 
dramatisk og tempoet stiger. Da scenen er slut, ved lytteren ikke, om Bent overlever, hvilket skaber 
suspense. 
 
Karaktererne  
Ifølge P.D. James er det vigtigt, at man lærer fortællingens karakterer at kende for, at der skabes et 
troværdigt forhold mellem lytteren og det fortalte univers. Dette lykkedes imidlertid ikke helt i 
“Ringbindsattentatet”. I første afsnit bliver efterforskeren Kurt Kragh præsenteret. Der berettes, at 
han sidder fast i en sag i Randers, og han er derfor lykkelig for at blive forflyttet til sagen om ring-
bindet. Derefter hører vi, hvordan forholdene er: han har skrivebord ud til toilettet, og hver gang 
han skal bruge telefonen, skal han ind til et andet skrivebord. Men disse informationer er i virke-
ligheden irrelevante for opklaringen og er ikke rettet på Kurts egen person.  
Derudover hævder P.D. James, at det er vigtigt, at modtageren har sympati med offeret. Sympati-
effekten styrker lytterens higen efter en endelig opklaring, hvor det er “normalt” at heppe på offeret. 
“Ringbindsattentatet” lægger mere sit fokus på selve opklaringen fremfor et fokus på Bent som et 
offer, man har ondt af. Også selvom der i tredje afsnit berettes om, at Bent er bange, får lytteren 
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ikke medlidenhed med ham. Det fungerer i langt højere grad som en påmindelse om, at gernings-
manden skal findes hurtigst muligt, da han stadig er på fri fod. 
Ydermere bliver lytteren præsenteret for alle de mistænkte. Både Anne og Brian er på listen, og i 
forbindelse heraf bliver lytteren præsenteret for deres forhold til Bent. Igen placerer denne karak-
terpræsentation sig på et meget overfladisk men dog rammesættende niveau. Afsnit fire og fem bi-
drager til en beskrivelse af mange forskellige persongallerier. Lytteren informeres om de mange 
forskellige mistænkte – herunder taxachaufføren fra Amager, lufthavnsbetjenten, taxachaufførens 
elskerindes bror som til sidst ender ud den endelige gerningsmand, Leif Struhmann.  
 
Lytteren bliver misledt adskillige gange, og det kan til tider være svært at navigere i fortællingens 
mistænkte. Dette sker på et meget bevidst grundlag, da lytteren skal identificere sig med Kurt 
Kraghs rolle som sagens efterforsker. Med andre ord kan man sige, at lytteren selv er med til at op-
klare sagen, da den vækker nysgerrighed og en søgen efter den endelige gerningsmand.  
Ud fra ovenstående kan man konkludere, at der gøres brug af krimigenrens virkemidler igennem 
hele podcasten.  Mange steder adskiller den sig dog fra krimifortællingen, hvilket særligt ses i form 
af den manglende beskrivelse af fortællingens karakterer. “Ringbindsattentatet” tilbyder derfor ikke 
muligheden for at vise karakterernes detaljerede personkarakteristika og tanker. Krimifortællingen 
gør i højere grad brug af underlægningsmusik som de elementer, der skal fremme troværdigheden.  
 
Fortællingen adskiller sig yderligere ved, at den er fortalt i nutid og gør aktivt brug af interviews. 
Opsummerende kan “Ringbindsattentatet” betragtes som en fortælling, der trækker på mange af 
krimigenrens virkemidler, hvor nogle elementer træder mere i kraft end andre. Da vi betragter 
“Ringbindsattentatet” som en hybrid, der blander forskellige genrer, er det derfor vigtigt at bemær-
ke, at denne specifikke fortælling ikke udelukkende kan analyseres ud fra krimigenren.  
4.0 Diskussion 
Vi har i forgående afsnit blandt andet analyseret ”Ringbindsattentatet” ud fra krimigenren. Vi har 
haft fokus på, hvordan Third Ear gør brug af genrens virkemidler i fortællingens formidling. Lige-
ledes har vi udarbejdet en analyse, set ud fra et dokumentarteoretisk perspektiv, hvor vi har stillet os 
kritiske over for fremstillingen af fortællingen. Både vi - men også Third Ear - anskuer ”Ringbinds-
attentatet” som en krimidokumentarisk fortælling. Derfor ønsker vi i dette afsnit at undersøge, 
hvordan dokumentaren fungerer som en blanding mellem den dokumentariske fortælling og krimi-
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fortællingen. Vi vil derfor diskutere, hvordan Third Ear gør brug af krimiens fiktive virkemidler, og 
hvordan den ved hjælp af dokumentarens virkemidler bliver fremstillet på en troværdig måde. 
 
I “Ringbindsattentatet” gør Third Ear op med de dokumentariske krav. Fortællingens vigtigste funk-
tion er at fortælle en god og spændende historie, der formår at skabe suspense. Et godt virkemiddel 
til dette er ved at tage udgangspunkt i en sand historie. De anvender dokumentargenren til at under-
støtte fortællingens suspenseniveau, da meningen med denne podcast er at underholde et publikum 
med en god og ægte krimihistorie. På denne måde adskiller den sig fra den moderne krimidokumen-
tariske fortælling, da fokusset inden for krimidokumentaren i dag er at oplyse eller tilbyde et sam-
fundskritisk perspektiv gennem en historie. Som Rule hævder, handler det om at oplyse omkring 
menneskets psyke, og hvordan folk er i stand til at begå forbrydelser. Third Ear tager udgangspunkt 
i en gammel sag fra 1987, som ikke tager afsæt i et decideret mord men snarere et mordforsøg. 
Ydermere inddrager ”Ringbindsattentatet” heller ikke samtidstendenser og tilbyder heller ikke et 
samfundskritisk syn. Dermed kan man argumentere for, at de udelukkende fortæller ”Ringbindsat-
tentatet” på grund af underholdningsaspektet. På denne måde opererer de på samme måde som Hen-
ry Capote gjorde i sin bog ”In Cold Blood”, da de fortæller og rekonstruerer en sand, non-fiktiv 
historie, som var det en fiktiv fortælling. 
 
Third Ear gør brug af den deltagende dokumentarform med den hensigt at skabe troværdighed hos 
lytteren, da det understreger og forstærker fortællingens sandhedselement. De bruger dog også den 
overtalende dokumentarform til at understøtte og øge underholdningsniveauet i ”Ringbindsattenta-
tet”. Deres aktive brug af overtalende virkemidler, som vi tidligere har undersøgt, gavner fortællin-
gens samlede narrativ og er med til at skabe spænding. Princippet i at interferere i interviewene, at 
tage samme udgangspunkt som politiet gjorde dengang sagen fandt sted og følge Third Ears prin-
cipper, resulterer samlet set i en troværdig, god og spændende historie.  
 
Samlet set har vi altså med en lidt atypisk moderne krimidokumentarisk fortælling at gøre. Denne 
podcast er ikke lavet for at oplyse eller undervise men udelukkende for at frembringe en spændende 
og underholdende krimihistorie. I podcastens første afsnit kalder Third Ear selv “Ringbindsattenta-
tet” for en krimihistorie, hvilket indikerer deres intention med podcasten. Den gennemfører dette 
ved at bruge dokumentariske elementer samt krimigenrens fiktionsvirkninger. Fortællingens kom-
position og det, at den er fortalt i nutid, indikerer, at historien er fortalt som en traditionel krimihi-
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storie. Fremstillingen af miljø, mistænkte personer, lyden og rekonstruktionerne samt dokumenta-
rens sandhedsværdier gør, at denne krimidokumentariske fortælling er yderst gennemført. Vi har 
været nødsaget til at undersøge “Ringbindsattentatet” både fra en krimi- og dokumentarteoretisk 
vinkel for at kunne undersøge Third Ears vision med podcasten. Havde vi kun taget udgangspunkt i 
én teoretisk vinkel, ville fortællingen ikke opnå samme spænding- og troværdighedsudtryk, men 
med disse to teoretiske perspektiver i sammenspil med hinanden fungerer den særdeles godt som en 
krimidokumentarisk fortælling, der blander krimifiktion og dokumentarisme. 
 
Ud fra vores radiofoniske analyse vil vi nu undersøge, hvordan “Ringbindsattentet” fungerer som 
en samlet auditiv fortælling. For det første bærer podcasten præg af, at den benytter sig af lyd for at 
danne en overordnet fortællermæssig struktur men også til at skabe spænding og underholdning. 
Den monterer altså forskellige lydsekvenser til at sammensætte en kronologisk- og handlingsmæs-
sig sammenhæng, men den bruger ligeledes lyd til at invitere lytteren ind i fortællingen. Lyden i 
“Ringbindsattentatet” har to følgende funktioner: Den ‘talte lyd’, som vises gennem fortællerstem-
me, monologer, dialoger og interviews. Sammenklipningen af denne ‘lyd’ er med til at danne en 
handling og opbygning i fortællingen. De bruger denne form for lyd til at guide modtageren igen-
nem en kompliceret fortælling. Den anden funktion er lyd såsom cleansounds og fortællende lyde - 
herunder også underlægningsmusik. Dette virkemiddel er udelukkende brugt for at sætte en bestemt 
stemning og skabe spænding i podcasten. Historiens forløb og kronologi ville selvfølgelig være den 
samme uden dette virkemiddel, men det ville dog ikke have samme fængende effekt, da det højst 
sandsynligt ville resultere i, at fortællingen blev mindre spændende.  
 
Den auditive fortælling lægger derfor på mange måder op til et individuelt aspekt, idet den giver 
mulighed for, at lytteren individuelt kan forestille sig begivenhederne og de specifikke scener. Ek-
sempelvis i første afsnit (Politiken, 2015, 1:6), hvor Moltzen leverer en detaljeret beskrivelse af 
omgivelserne, men lytteren skaber selv det overordnet helhedsbillede og bygger videre på Moltzens 
beskrivelser af det imaginære rum.  
Moltzen prøver fortællermæssigt at sætte fokus på den individuelle oplevelse, men adresserer sam-
tidig lytteren i sin direkte henvendelsesform. Effekten er, at lytteren aktivt involveres og bliver invi-
teret til at deltage i opklaringsprocessen, og netop dette aspekt gør selve podcasten underholdende 
og intim. Det intime skal forstås på den måde, at lytteren bliver adresseret direkte eksempelvis ved 
brug af “Jeg skal lige vise dig noget”. Dette skaber en intim kontakt mellem lytteren og afsenderen, 
hvilket gør, at lytteren engagerer sig i det fortalte og selv bliver en aktiv del af fortællingen; lytteren 
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bliver altså en medskaber af historien. Idet Moltzen forsøger at invitere lytteren med i fortællingen, 
prøver Third Ear at gøre op med den traditionelle envejskommunikation, som ellers er kendetegnet 
for radioen. Denne invitation i fortællingen gør, at det i høj grad er op til lytterens fantasi, engage-
ment og indlevelse at få det fulde udbytte af podcasten. Third Ear overholder kriterierne i forhold til 
at fortælle en god historie eksempelvis gennem klipning, fortæller, lyd og den direkte adressering af 
lytteren. Men for at det fungerer i ‘det store billede’ kræver det, at lytteren selv engagerer sig for at 
få den fulde kognitive oplevelse.  
 
Vi argumenterer i analysen for, at Third Ears podcast “Ringbindsattentatet” er et eksempel på et 
stykke fortællende journalistik, da fortællingen tager afsæt i en virkelig historie, men den formidles 
narrativt og dramaturgisk. Først og fremmest gør Third Ear det klart for lytteren i første afsnit, at 
der er tale om en ‘historie’. En sådan indikation skaber på mange måder en forventning hos lytteren, 
der ofte vil associere en ‘historie’ med en konflikt, spændingsopbyggende elementer, interessante 
karakterer osv. Disse forventninger bliver i høj grad indfriet gennem den fortællende journalistik og 
dets brug af fiktionsvirkning, som også tidligere er skitseret (se under: Analyse - fortællende journa-
listik). Podcasten knytter sig overordnet til en faktuel virkelighed, idet den gør det meget klart for 
lytteren, at der er tale om ”sande historier fra den virkelige verden” (Politiken, 2015, 1:6, 00:50). 
På den anden side tages der højde for podcastens kreative og stilistiske måde at fortælle denne vir-
kelige historie på. Overordnet set gør fiktionsvirkningerne historien mere underholdende og letter 
historiens tunge fakta-aspekt. Fiktionsvirkningerne (el. fiktionselementerne) kommer altså til udtryk 
i podcastens overtalende form samt en subjektiv præsenteret virkelighed. Hvis Third Ear havde ta-
get udgangspunkt i en sag, som forholdt sig til aktuelle samfundstendenser, kunne man diskutere, 
om de ville være lige så afhængige af fiktions- og krimivirkemidlerne. I stedet havde fokusset nok i 
højere grad ligget på det oplysende- og informerende aspekt.  
 
Krydsfeltet mellem fakta og fiktion ses blandt andet i Moltzens skiftende toneleje. Dette fungerer 
som en slags signalfunktion, der indikerer, at vi bevæger os i to forskellige universer: et morduni-
vers og det virkelige univers. Morduniverset skal her forstås som det univers, der gennem flashback 
og billedskabende beskrivelser skildrer den ‘samtid’, hvor mordforsøget på Bent Skjold Nielsen 
blev begået i. Dette univers bærer præg af en subjektiv fremstilling, hvor især krimivirkemidler 
tages i brug. Third Ear har her valgt at repræsentere en historisk verden subjektivt. Dette ses blandt 
andet gennem brugen af den overtalende dokumentargenre. Når vi befinder os i morduniverset, er 
der meget indblanding fra Moltzens side, da han bidrager med konkluderende kommentarer. Molt-
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zen gør brug af et mystisk, poetisk og roligt toneleje, der indikerer, at lytteren befinder sig i mord-
universet. Det er ligeledes her, at fiktionen og krimielementerne bliver betonet. Dette univers er 
præget af fortællende lyde, der prøver at skabe en bestemt stemning, samt afridse, hvad lytteren skal 
føle. Man kan derfor her argumentere for, at Third Ear, i dette univers, benytter sig af den anden 
strategi, som har fokus på oplevelsen (Jørgensen, 2007, s. 72).  
I det virkelige univers er der mere fokus på den objektive fremstilling. Det virkelige univers skal 
forstås som det ‘nutidige’ univers, der primært består af interviews med de berørte af sagen anno 
2015. Indikationen på at lytteren bevæger sig ind i dette univers sker ved, at Moltzens toneleje æn-
dres og i stedet bliver mere nøgtern og ‘menneskelig’ – altså hans stemme bliver mere personlig og 
lig med ham selv som person. Overtalelses- og stemningselementet bliver i højere grad tilsidesat i 
dette univers. Der forekommer en nedtoning på fiktions- og krimielementerne, og fokusset rettes 
mere på den faktuelle del af historien, som skildres gennem interviews og genfortællinger af fakta, 
der er knyttet til selve opklaringsprocessen. Det er ligeledes her at den deltagende form for doku-
mentarisme kommer til udtryk. Her befinder Moltzen sig i et univers, som lytteren kan relatere til. 
Third Ear forsøger derfor at skrue op for objektiviteten og nedtone den overtalende form for frem-
stilling. Det skal dog fastslås, at der i dette univers selvfølgelig også bruger fiktionselementer, men 
der er i højere grad skruet ned for disse.  
 
5.0 Konklusion  
Third Ears “Ringbindsattentatet” formår at formidle en underholdende, spændende og realistisk 
fortælling, der tager afsæt i krimiuniverset. Der fortælles en sand historie, men den tager udgangs-
punkt i det fiktive univers og dets måde at fortælle en historie på. Det radiofoniske element og kri-
migenren ses gennem opbygningen af fortællingen, hvor brugen af lydlige elementer og den direkte 
adressering formår at invitere lytteren ind i det fortalte univers. Lytteren skal selv engagere sig ak-
tivt for at få den fulde oplevelse samt indlevelse i fortællingen. Lytterens engagement øges særligt 
gennem brugen af virkemidler og opfordringen til videre refleksion over fortællingen. Det er dog 
vigtigt at påpege, at “Ringbindsattentatet” imidlertid stiller nogle krav til det underholdende sand-
hedsaspekt. Der ligger både en forventning hos lytteren i form af, at fortællingen på den ene side 
skal være sand og have fundet sted i virkeligheden, men på den anden side skal den ligeledes være 
spændende og underholdende. Det er bemærkelsesværdigt, hvordan Third Ear formår at berette 
“Ringbindsattentatet” ud fra krimigenren og den fortællende journalistisks tredje fortællermåde ved 
at rekonstruere den faktiske forbrydelse med udgangspunkt i den dokumentariske genre.  
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Gennem fortællende journalistik formår “Ringbindsattentat” at formidle en auditiv krimidokumen-
tarisk historie. Dette gøres ved brug af en blanding af dokumentarens sandfærdighed og troværdig-
hed samt dens overtalelsesevner til at skabe følelser og stemninger. Den tillader at hente elementer 
fra det fiktive krimiunivers, da det endegyldige mål er at underholde lytteren. Men da fortællingen 
tager afsæt i en sand krimihistorie, betyder det, at den også er nødt til at støtte sig op af de faktuelle 
elementer. Tilsammen bidrager fiktion og fakta til fortællingens intense spændings- og underhold-
ningsniveau. Radiomediets lydelementer har en særlig vigtig betydning for podcastens samlede 
auditive udtryk, idet det er lydene, der både skaber det virkelige univers men samtidig også skaber 
den autentiske rekonstruktion af selve mordforsøget. Podcastens hybridform kommer til udtryk 
gennem de radiofoniske- og krimidokumentariske aspekter, som bidrager til podcastens samlede 
udtryk. Lytteren inviteres dermed ind i et univers, der både er præget af brugen af fiktions- og fak-
tavirkemidler. 
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